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¡Traş bıçaklarının kıralıdır|
İstanbul halkı Büyük Türk Mareşalini dünyanın en muazzam 
cenaze töreni ile ebedî istirahatgâhına tevdi etti
Cenaze töreninde 43 kişi tevkif 
edildi. 79 kişi de sorguya çekildi
DemokratParfÎde
seçim hazırlıkları
■■■■■ ■■
Mareşal'e karşı iktidarın gösterdiği kayıfsızlıkj 
bütün memlekette' teessür uyandırdı i
A nkara 13, (Hususî Muhabirimizden dikkatle durulm aktadır. A nkara’ya bü- i 
te efonla) — Mareşal Fevzi Çakmak’ın tün memleket çevrelerinden gelen haber- \  
cenaze merasimi dolayısiyle İstanbulda, lere göre, hüküm etin, vefat karşısında, ( 
|  vukua_ gelen hâf e d c t^ ü z e n nde burada (Devamı ikinci sahifede) ' ’ 4
Milletlerarası Bankadan 
yeniden kredi istedik
Dün Vaşingtonda yapılan Mc Ghce 
E- C. Erkin mülakatına dair tefsirler
W ashing ton ,  13 (A .  P . )  _  
T ü rk iy e u m  W ash in g to n  Büyük  
Elçisi  F e r id u n  C em al  Erkin ,
Nereye gidiyoru:
---------------- — o O o ----------- --------
"Kendi eümie açıp yâr'e verdiğim kalem 
Fetvây-ı hun-i nâhakkımı- yazdı evvelâ,,
dün .  Birleşik A m e r ik a  Dış î§- l e ı a ra s ı  B an k ad a n  ta leb  etmiş 
leri  Bakanlığı m ü s teşa r ı  Mc o lduğu  k red i  m ev z u u n d a  görüş- 
C h e e  ile, T ü rk iy en ln ,  Millet- m üştü r .
E rk in ’e. T ü rk iy e  Dış İşleri 
Bakanlığ ı  Daire  M üdü r le r in d en  
olup, bu k red i  meselesi ile a- 
lâkal ı  o la ra k  A m e r ik a 'd a  bulu- 
(Devamı Sa: 2, Sü: 4 le)
D ünkü sabah gazeteie - rinde, Ankara Adliye - 
ünde Pilâvoğlu hâdisesini o- 
üur okumaz, aklıma bu beyi 
geldi. Evet; rey endişesiyle 
ricam tarikati şeyhi Kemal 
Pilâvoğlunun dest i kerame - 
tine Halk Partisi tarafından 
sunulan kalem, işte böylece, 
Cemil Sait Barlas'm demok­
rasi pahasına da olsa feda e- 
dilemiyeceğini parti adına te­
min eylediği Lâiklik prensi - 
binin, nâhak yere, kanma fet­
vayı yazıverdi. Kemal Pilâv-! 
oğlu, müridlerine «toplanın» j 
dedi, toplandılar; «dağılın» j 
dedi, dağıldılar; mahkeme gö­
rülemedi ama şeyh hazretle­
rinin kudreti, kuvveti ve 30— 
40 bin rey sahibi müridâm ü* 
zerindeki nüfuzu görüldü.
Geçen senedenberi köylere 
dağdan vâızların, şeyhlerin 
felkin şekillerini işitiyorduk; 
kongrelerde dağıtılan risale - 
leri görüyorduk. Bu cerrar e- 
fendiler.
— Hükümet ulülemirdir; 
Halk Partisinin hükümet yap­
ması irâde-i İlâhiye iktizasın- 
dândır; Demokrat parti — tâ­
bir aynendir — Keenne mil­
letin dâva vekilidir; Halk 
Partisi memleketi idare ede­
cek, Demokrat Parti de halkın 
dileklerini, şikâyetlerini hü - 
kümele bildirecektir.
Diyorlardı. Fakat bunların 
hiç birisi şu Pilâvoğlu hâdise­
si kadar mühim değildir. O ! 
Pilâvoğlu ki, parti erkânın -;
ZEYNEL BESİM SUN
dan iki zatın lavasutu ve gay­
retiyle; mahiyeti, faaliyet sa­
hası, hedefi, maksadı biline, 
biline Halk Partisine alındığı­
nı, hem de bin bir rica ve is­
tirhamla alındığım gazeteler­
de okumuştuk. Şimdi bu zatın 
müridleri, hükümet merke - 
zinde, adliye binasına dolu - 
yorlar, durmadan fesbih çe­
kip tekbir alıyorlar; şeyhleri­
nin önünde secdeye varıyor - 
(Devamı Sa: 2, Sü: 1 de)
Amerikan 
haricî 
siyaseti
-------- o --------
Vali Deway, « hakikî iki 
partili hir siyaset takibi 
lâzımdır » dedi.
PrincetoW n (N e w  J e r s e y ) ,  
13. ( A . P . ) —  Vali  T h o m a s  
D e w e y ,  dün .  B aşkan  T ru -  
n ıan 'ın ,  d ü n y a  serbestis in! 
k o ru m a k  m aksad ıy la  « n ihaî
(Devamı Sa: 2, Sü* 4 te)
Washington Elçimiz 
Feridun Cemal Erkin
İtalya Rusyaya 
ağır bir nota verdi
-oOo-
Balkanlardaki İtalyan em valine  
kıymet konm adıkça Rusyaya  
harp tazm inatı ödenm iyecek
Roma, 13 ( A .P . )  —- İtalya,  
B a lkan lardak i  İ ta lyan emvalin in  
k ıym etin i  takd ir  eden b ir  an la ş ­
m ay a  var ılm adıkça ,  R u sy a 'y a
h a r p  tazm ina tı  ödem iyeceğini  
d ü n  bild irmiştir .
İ ta lyan  Dışişleri Bakanlığı 
ta ra f ın d a n  yay ın lanm ış  o lan  bir 
n o ta  .M oskova’daki İ ta lyan  Bü­
y ü k  Elçisine, Sovyet Dış İşleri 
Bakanlığ ı  ta ra f ın d a n  gayri  re s ­
m î  b ir  n o a  tevdi edilmiş o ld u ­
ğ u n u  vo b u n u n la  İtalya'nın 14 
O c a k  1950 tarih l i  ve B a lkan­
la rd a k i  İ ta ly an  emvalin in  k ıy ­
m e t in in  takd ir in i  taleb eden  1- 
ta ly a n  n o ta s ın a  cevap  teşkil  e t ­
t iğini b i ld i rm ek ted ir .
13 A ra l ık  1948 ta r ih in d e  y a ­
pılmış o lan  b ir  İ ta lyan  _ R us 
an laşm as ı  ge reğ ince ,  İ ta ly a ’nın 
(Devamı Sa: 2 Sü: 7 de)
Gümüş ve 
bronz 
25 tikler
Tedavülde bulunan gümüş 
yirmibeş kuruşluklar bu a- 
yın sonundan itibaren teda­
vülden çekilecektir. Merkez 
Bankası da bu ay sonunda 
tedavülden kalkacak olan gti 
m üş yirmibeş kuruşlukları de 
ğiştirmiyecektir.
Diğer taraftan küçük bronz 
yirmibeş kuruşluklar da önü­
müzdeki Ağustos ayının on 
sekizinden itibaren tedavül - 
den kaldırılacaktır.
A ........ . _
Büyük ölünün cenazesi gençliğin kadirşinas elleri üzerinde camiden alınarak sbedî ıştıra halgahma g o i u r u l u r k e n .
Savcılık, tahrikçiliği iddia edilen 
müteaddit kimseleri dün tesbitetti
Ayvansar aydaki Çikvaşvili fabrikasında işçilerin 
cenazeye iştirak arzusuna polisler mâni oldular
Pazartes i  g ü n ü  gecesi ve e v ­
velki gece T a k s im d e  ve Radyo- 
evinde yap ılan  tez ah ü r le r  s ı ra ­
sında, zab ı ta  kuvve tle r ine  kaYşı 
gösterd ik leri  h a r e k e t  ve halkı 
k a n u n la r  a leyh ine  t a h r ik  e t t ik ­
leri  iddiası ile yakalarımı?  olan 
eşhasın haz ır l ık  so ru ş tu rm a la r ı  
devam, e tm ek ted ir .
Savcılık gençliğ in  ciddî teza­
hür le r i  a ra s ın a  k a t ı l a r a k  t a h r ik ­
çilik yap tığ ı  iddia edilen bazı 
k imseleri  tesb it  e tm iş t ir .
Evvelce tevkif  ed ilen  9 kişi­
d e n  sonra  34 kişi  de d ü n  akşam  
so rg u la r ın ı  m ü te a k ip  tevkif e- 
d i lir. iş bu  suret*.« tevkif  ed ilen­
le r in  adedi 79 u  b u lm u ş tu r .
B unlardan  12 tanes i  ta lebe ­
dir.  A yr ıca  40 kişinin de  i f a d e ­
sinin a lınm as ına  lüzum  görü l  .  
m ü ş tü r .
NUREDDİN A R D IÇ O Ğ L U  
SA V C IL IĞ A  VERİLDİ
D ü n k ü  c en aze  m eras im inde
H a rb iy e  M ek teb i  ö n ü n d e  çere-  b a t l a r  ta ra f ın d a n  y a k a la n a n  M. 
yan  eden  had ise  s ı ra s ında  yap-  P.  m e n s u p la r ın d an  N u re d d in  
t ığı  kon i ışm a  dolayısı  ile  inzi- A rd ı ro ğ lu  d ü n  gece Savcılığa
★ ★ ★
Neler yazdılar?
Mareşai’in vefatı dolayısiyle memleket, 
basını, teessürünü ifade için çok değerli yazı­
lar yazmış bulunuyor. Bu yazılar arasında, 
bilhassa iktidar matbuatında muhterem bir 
ölü arkasından ifade edilmemesi lâzımgelen hü 
kümler de vardır. 'Biz, son günler zarfında ya­
zılan yazılardan bazı hülâsaları aşağıya koya­
rak, keyfiyeti okurların hükmüne arzediyoruz.
CUMHURİYET :
M illetimizin ve tarihim izin en büyük değerlerinden biri olan M areşal Fevzi Çakm ak’ı b ir parti veya 
politika mevzuu yapm aktan sakınmalıyız. Ona karşı bes­
lediğimiz sevgiyi, tıpkı dün mezarı başında olduğu gibi; 
yarın da onun adı etrafında hep birleşerek yaşatmalıyız.
Nadir Nadl
☆  ☆
V A T A N :
M
Profesör Tevfik Sağlam Profesör Ekrem Şerif
Mareşali tedavi eden 
doktorlar nediyorlar?
----- o_
Ordinaryüs Profesör Doktor Tevfik Sağlam ile 
Ordinaryüs Prof. Dr. E. Şerif Egeli'nin Mareşal 
baklrındaki sözleri bugün üçüncü sahifemizdedir.
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areşal Fevzi Çakmak’ın cenazesi kendisini yetişti­
ren ve k ırkaltı yıllık bir hizm et hayatına hazırla­
yan H arbiye M ektebi binasının önünden geçerken, bay­
rağın inmesi şeklinde bir saygı ve alâka gösterilmemesi, 
yalnız heyecan halindeki gençleri değil, bütün vatandaş­
ları derinden derine müteessir etmiştir.
Ahmet Emin Yalman
☆  ☆
U L U S :
B u m em lekette hiçbir vatandaş A tatürk’ün millet kalbinde haiz olduğu bu imtiyazı elde edemez. 
Kaldı ki her ne olursa olsun, bir grup vatandaşın kendi 
arzularını nüm ayişle ve zorla tatbik ettirm eğe kalkması 
emdenı bir m em lekette hiçbir suretle tecviz edilemez.
☆  ☆
YENt SABAH :
N e kadar teessüre şayandır ki, iktidar, milletin duy­gularına iyice nüfuz edem iyerek dar b ir görüş
çerçevesi içinde mahpus kalmış ve büyük ölüye gösteri-
(Devamı Saı 2. Sü: 6 da)
ge ti r i le rek  so rgusu  yapılm ış tır .
O r d u y a  h a k a r e t  suçu  ile Sav .  
cd ığa  ver ilen  N u red d in  A rd ıç -  
o ğ lu 'n u n  tah k ik a t ı  gay r i  m ev­
k u f  o la ra k  y ap ılacak tı r .
Kendisi  geç v ak it  kefale t le  
se rbes t  b ı rak ılm ış t ır .
¥  ¥  ¥
Çikvaşvili 
fabrikasında 
bir hâdise
Dün Mareşalin cenaze tö­
reni sırasında Ayvansarayda 
(Devamı Sa: 2, Sü: 4 te)
Migründeki
hâdise
Büyük ölüye son hürm et 
vazifesini yapm ak üzere bü­
tün şehirde, dükkânların, ma 
gazaların, müesseseierin bay 
(Devam: Sa: 2, Sü: 6 da) 
*  ★  ★
Bir yüzbaşı 
yaralandı 
15 kişi bayıldı
Mareşal Fevzi Çakmağın 
dünkü cenaze töreninde, bir 
yüzbaşı top arabasından dü - 
şerek ağır surette yaralanmış, 
(Devamı Sa: 2, Süs 7 de)
C enaze  töreni 
tafsilâtı ile bir 
röportaj bugün 
4  ncü sayfada
EAYFAt S SON SAAT 13 NİSAN 1950
Rey ihsası mı ?
STANBUL kuruldu kurulalı, A tatürk 'ün cenazesi 
müstesna, hiç bir zaman Mareşalin şahsına karşı gös­
term iş olduğu sevgi tezahürüne benzer bir tezahür göster­
medi!.. M uhterem ölünün cenazesini eller üzerinde götü­
ren, inzibatı tem in eden, gruplar arasındaki mesafeleri 
muhafaza eden, hangi görünmez kuvvetti bilmiyorum, fa­
kat bir şey var ki; bütün İstanbul halkı istisnasız bu cena­
zeye iştirak etmiş bulunuyordu...
Cenazeyi, resmî merasime tevdi eîm iyen halk, bu ha­
reketi ile, şunu demek isledi: — Elem in samimisini istiyo­
ruz, Büyük Mareşali ebedî istirahatgâhm a onu sevenler 
götüreceklerdir.
Bundan dolayıdır ki Mizanseni tam am lam ak için silin­
dir şapkaları ile cenazede bulunanlar, geride kaldılar, pe­
rişan oldu...
***
Radyodaki sazın — cazın aksülâmelini gördük... Halk 
iktidara küstü ... Dün dargınlığım  resmen ifade elli.
__________ ZERİA KARADENİZ
Demokrat Partide
seçim hazırlıkları
Başm akaleden devam
Nereye gidiyoruz
lar; mahkeme reisi, polis, jan- tı  m ensuplarından bir grupun 
darm a, kimse meram anlata- C. H. P. Ankara merkez iç e ­
miyor ve Pilâvoğlunun tek siyle tem aslarda bulunduktan 
sozıyle, hem de ikişer ikişer sonra bu partiye kaiıldıklan- 
kolkola girerek derhal dağıh- n , yazıyor.
yorlar. Ankarada oturup da 
bu şeyh efendinin m üridlerini 
raman, zaman «dünya kelâ­
mından» m enettiğini ve maz­
nun sandalyasındaki derviş - 
lerın hâkimin suallerine tek 
harfle bile cevap verm edikle­
rini işitmiyen yoktur. îşte  bu 
Kemal Pilâvoğlunun mânevi 
nüfuzundan dünya işleri çı - 
karma istifade düşünülmüş 
ve kendisiyle âdeta siyasî bir 
anlaşmaya varmıştı. Ya şimdi 
ne olacak; bu anlaşmaya de­
vam edilecek mi? Adalet ci - 
hazı elbette hiç bir şeye bo • 
yun eğmiyerek mütecasirler 
hakkında takibata devam e - 
deceklir; müridleri, ve esasen 
kendisi aleyhindeki takibat - 
lan Pilâvoğlu müteessir olmı- 
yacak mı, bu yüzden siyasî 
anlaşma bozulmıyacak mı? Ne 
kadar tehlikeli b ir oyuna gi­
rişliklerini şimdi anlıyorlar 
mı, kendi ihm alleri yüzünden 
geri kalmış bölgelerdeki tel­
kinlerin ne neticeler verebi - 
leceğini kestiriyorlar mı?. Si­
yaset işlerinde ateşle oynı - 
yanların elleri yanar; Pilâv - 
oğlunun son hâdisesi gözleri­
mizi açmalıdır. A nkara adli- 
yesinden salâhiyet sahibi bir 
zat (bu vatandaşların toplu 
şekilde adliyeye gelmeleri, i r ­
ticaî bir hareketin ilk teza­
hürleri hissini vermektedir) 
diyor ve Ankarada çıkan bir 
sabah gazetesi, Ticanî tarika-
Nereye gidiyoruz?...
ZEYNEL BESİM SUN
Türkiye 
Mısır hava 
anlaşması
A n k a r a ,  13  (S O N  S A A T )  —  
T ü r k  h ü k ü m e t i  ile Mısır h ü k ü ­
m eti  a r a s ın d a  te sb i t  o lunan  h a ­
va  m ü n a k a lâ t  anlaşm ası  dün 
D ışişleri  B ak an l ığ ın d a  im»a «dil 
m is tir .  Bu a n la şm a  iki h ü k ü m e ­
tin  teş r i î  m eclis lerin in  tasdikine 
ik t i r a n  e t t ik te n  so n ra  y ü rü r lü ğ e  
g i rec ek t i r .
Bu a n la şm a  ile iki m em leke­
tin  h a v a  se fer le r inde  intizam 
»ağlanm ış o la c a k  ve havacılık  
t e şeb b ü s le r in e  z a r a r  verebilecek 
r ek ab e t le r i  ön l iy ecek t ir .
D iğ e r  ta r a f ta n ,  k o m şu  m e m ­
leke t le rden  ; Y u n an ie tan ,  İrak ,  
Suriye,  H aş im î  Ü rd ü n  ve L ü b ­
n a n  ile m em leketim iz  a ra s ın d a  
böyle  a n la şm ala r  m ev c u t tu r .
Kuruçeşınedeki Modera 
kömür depoları
K u ru çeşm ed ek i ,  m o d e rn  kö  
m ü r  d e p o la r ın ın  inşaat ı  sona 
e rmişt ir .
Depolar ,  C ı ım ar te is  gü n ü  m e­
rasimle  açı lacak tır .  B urada  ye ­
ni yap ılan  tes isat la  saa t te  2 0 0  
to n  k ö m ü r  tah m il  v eya  tah l iye  
td i lecek t i r .
A m e r ik a ’n ın  en  b ü y ü k  S an ’a tk â r la r ı
HUMPHREY BOGART — 
LAUREN BACALL'ln
Görülmemiş heyecan dolu 
şaheseri
K A R A N LIK
GEÇİT
« DARK PASSAGE »
A R  — ve — E L H A M R A  
Sinemalarında
M E L E K  S İ N E M A S I N D A  
ESTHER WILLIAMS ve PETHER LAWFORD
tavafından ya ra t ı lan  ve  u n u tu lm a z  h â t ı r a l a r  b ı r a k a n
A Ş K  A D A S I
( On an Island With you )
Tamamen RENKLİ fevkalâde filminin 
4 ÜNCÜ VE SON HAFTASI
> Hakiki bir ŞEREF 
DESTANI
T ü r k  Filimciliğinin y a ­
ra t t ığ ı  b i r  h a r ik a   Y e r ­
li Filimciliğinıizin b ey ­
ne lmile l  ç a p t a  i lk  b ü ­
y ü k  ve eşsiz zaferi
Beklenilen 
Büyük Eser
ATEŞTEN G Ö M L E K
PROFESÖR HALİDE EDİP ADIVAR'IN 
Ölmez Romanı
Filmi yapan Rejisör :
VEDAT ÖRFİ BENGÜ
< I
Bu akşam LALE Sinemasında:
O Y N A Y A N L A R  :
V E D A T  ÖR Fİ BENGÜ —  REFİK KEM A L A R D U M A N  —  
AYTEN KA Y A LI —  ÜLKÜ BENGÜ —  A LI K Ü Ç Ü K  —  
AYŞE G Ö ZEL —  N A LA N  —  R E FE T  GU LERM A N —
> NECMİ OY —  F E T H İ TAN ATMIŞ —  KEM AL T A N R IÖ V E R  ^
> —  RENAN F O S F O R O Ğ L U  —  C E M İL  DEMİREL v s ....
> 10 0 0  LERCE FİGÜRAN —  100 LERCE SA N ’A T K A R
> M UHTEŞEM  D E K O R LA R  —  C A N L A N A N  BİR T A R İH
+l<i2İn bir a şk  h ikâyesi  —  Millî İstiklâl Savaşın ın  en 
heyecan lı  sa fhalar ı  —— Baş d ö n d ü rü c ü  h a r p  sah n e le r i  —  
Gözyaşları  d ö k tü ren  hazin gönül  m acera la r ı  —  İstanbul  
b o m b ard ım an  ediliyor —  Hilâfe t o rd u su n a  ka rş ı  ç a rp ışan  
V a ta n  ve H ü r r iy e t  k a h ra m a n la r ı  —  Bu v a ta n  istiklâlini n a ­
sıl geri  aldı —  B aşkum andan l ık  M uharebes i  —  Bastır ı lan 
isyanlar ın  tü y le r  ü rpert ic i  sahne le r i  —  ö l ü m ,  sevgi,  ateş, 
k an  ve h ey ec an  o r tas ın d a  b ü tü n  b i r  h ik ây e  ve tar ih .
PRO DÜK SİYO N t KA LEFİLM
(Başiarafı 1 inci sayfada) 
alâkasız duruşu, radyoda mü­
ziğe devam etmesi, hattâ, yer 
yer, yarıya indirilen bayrak­
ların  zorla kaldırılması, Ulu­
sun kırmızı çıkması, bütün 
m em lekette ik tidar aleyhine 
müthiş bir cereyanın uyanm a 
sına im kân verm iş ve hattâ  
sadık Halkçılar bu hareketi 
bedbahtlık şeklinde telâkki 
etmeğe m ecbur olm uşlardır. 
Halk Partisi Genel Başkanı - 
m n yaptığı tâziyetin k u ru lu ­
ğu ve «Müteessir olduk, yâde- 
diyoruz, tâziy etlerim izi su ­
narız» şeklinde, cemi m üte - 
kellim ifade ile, âm ir ve hâ­
kim bir edâ ile yapılm ası na­
zarı d ikkatten kaçm am ış ve 
bilhassa üzerinde ısrarla du­
rulan bir m evzu olmuştur.
Yine hüküm et mahafilin - 
de, dünkü cenaze merasimin­
de vukua gelen bazı olaylar, 
ve bilhassa orduyu tahkir gi- 
b i  taşkınlık lar da nazarı dik­
katten  kaçmamış ve bu hâd i­
seler de, muvafık ve muhalif 
bütün  çevrelerde üzerinde du 
rulacak bir keyfiyet olarak 
telâkki edilmiştir. Nâhak ye­
re, vatandaşlara yapılan te ­
cavüzler, küçük m ektep yav­
rularının başlarından beyaz 
kurdelelerin yırtılm ası, ce - 
nazeden daha bir gün evvel 
tramvayların durdurulup, ışık 
1 arının söndürülmesi, Arapça 
ezan okunması ve bazı tah ­
rikçilerin, kendilerini hiçbir 
kayıtla m ukayyed görm em e­
leri, şehrin asayişi bak ım ın ­
dan endişe uyandırm ıştır. Bu­
radaki H üküm et ve Halk
Partisi m ahafili; «Eğer İs-
tanbulda, eski vali Dr. Lût- 
fi K ırdar bulunsaydı, bugün 
bu hâdiseleri daha iyi idare 
eder, ve hüküm etin de pres­
tijini kurtarırdı.» dem ekte­
dirler. Törendeki asayişsizlik, 
Valinin mevkiini A nkarada 
çok sarsm ıştır.
☆
M areşalin vefatı, parti m ü­
cadelelerine durgunluk ver­
mişse de, seçim lerin yakınlı - 
ğı dolayısiyle, iki ta ra f da fa 
aliyetlerine hız verm işlerdir 
Mareşalin vefatı dolayısiyle, 
iktidarın  takındığı tavır, ken 
dileri için yıkıcı olmuştur.
illerden yapılan yoklama - 
la r neticesinde, illerce hazırla 
nan  listeler D em okrat P arti 
merkezine, peyderpey gelmek 
tedir. Halk Partisi, kendi bun 
yesi içinde tasfiyeler yapm ış­
tır. Şimdi, liste harici kalan 
m üfritler, yüzde otuzun içi­
ne girmeğe çalışmaktadırlar.
Diğer taraftan, Cevdet K e­
rim  încedayı, Mümtaz ö k -  
ır.en, Şükrü Sökmensüer, Ra­
sttı K aplan yoklam alarda ka­
zanmışlardır. Yeni girecekler 
den de b ir takım  m üfritlerin 
iltihakı ile grup yine büyüye 
cek, ve Halk Partisi kendisi­
ni yine tasfiye edemiyecek - 
tir.
Islanbulda D. P . Faaliyeti
Demokrat P a rti İstanbul 
teşkilâtı seçim hazırlıklarını 
İkmal etmiş ve önümüzdeki 
haftadan itibaren  propaganda 
faaliyetine başlam ak üzere bir 
program  hazırlam ıştır. P arti 
tarafından hazırlanan afişler, 
broşür ve el ilânları ayın 
24 üne kadar şehrimize gel­
miş olacaktır.
Genel İdare Kurulu, İstan­
bul adayları da dahil olmak 
üzere bütün Türkiye adayla - 
nn ı önümüzdeki hafta içinde 
ilân edecektir.
Diğer taraftan  ilçe idare 
kurulları seçimi parti adına 
takip edecek ekipleri hazırla­
m aktadır. Bu hazırlıkların a- 
ym  24 ünde sona ereceği an­
laşılm aktadır.
C um huriyet H alk Partisi 
de hazırlıklara devam etm ek­
tedir. P a rti m illetvekillerinin 
resmî propaganda devresi a- 
çılır açılmaz, m uhtelif ilçele­
re giderek propaganda nu ­
tukları söyliyecekleri belirtil­
mektedir.
D. P. Il Başkam  
A nkaraya g itti
Demokrat P arti II idare  ku 
ru lu  Başkanı Enver Adakan, 
parti işleri ve seçim h az ırlık ­
ları etrafında genel m erkezle 
temaslar yapm ak üzere dün 
akşam Ankaraya hareket e t­
miştir.
Orduda C.H.P.'den 
istifalar
Ordu ilinden gelen haber­
lerde son günlerde halkın bü 
yük b ir kısmının kütle halin­
de C.H.P.’den çekildikleri bil 
dirilmektedir. Mümtaz Faik
Fenik’in buradan aday gös­
terileceği haberi memnuniyet 
uyandırm ıştır.
Kayseri ve Konyada D. P. 
m ahallî teşkilât adayları belli 
olm uştur.
Kayseriden: Kâmil Gündeş, 
Ali Kılıçkale, İbrahim Kiraz 
oğlu, İsmail Berkok, Fikri 
Apaydın, Fahri Köşkeroğlu, 
M ehmet Özdemir, Osman Ko­
vancı, Suat Hayri Ürgüplü.
Konyadan:
Zeyyad Ebüzziya, Ömer R ı­
za Doğrul, Fahri Ağaoğlu, Saf 
fet Gürol, Dr. Ziya Barlas, 
Himmet ölçmen, Remzi Bi 
rand, M uammer Obur, Tarık 
Kozbek, Kemal Ataman, H i­
dayet Aydıncı, Rifat Alabay, 
Sabri Burçak, Abdi Çilingir.
Milletlerarası banka
(Başiarafı 1 incide) 
nan Fa t in  R ü ş tü  Z o r lu  re fak a t  
e tm e k te  idi.
E rk in ,  g ö rü şm es in d en  sonra ,  
k re d i  h a k k ın d a  m ü z a k e r e  e t­
t ik le r in i  b ild irmiş ve fa k a t  k r e ­
din in  m ik d a r ı  h a k k ın d a  b ir  
ra k k a rn  ve rm em iş  sadece ,  bu  
k re d i  ile b î r  çok  p ro je le r in  tar 
l ıa k k u k  edebileceğini  k a y d e t  - 
miştir .
Amerikan haricî 
siyaseti
(Başlara fı 1 incide)
b i r  g a y re t  » o la ra k ,  « h a k ik î  
iki pa r ti l i  b i r  dış s iyase t  ta ­
k ip  e tmesin i » ta lep  e tm iş t ir .
DeWey, milletin, k o m ü ­
n izm in  devamlı b a şa r ı la r ın ı  
b i r  « E udha  sük û n e t i  ile m ü ­
şa h e d e  e tm ek ten  vaz g eç ­
mesi  » lâzungeldiğini k a y ­
de tm iş t ir .
V a l i ,  « W ash ing ton"un ,  b â  
len ,  h ü r r iy e t  y a n a r k e n  k e ­
m a n  ça ld ığ ı  » hissini u y a n ­
d ırd ığ ın ı  i leri  sü rm ü ş tü r .
«ue » n a n »
i utun 
piyasası
---------o---------
D ünya tü tün  istihlâki a r t ­
tıkça, tü tün  nefaseti ve stan 
dardizasyonu etrafında çalış­
m alar ilerlem ektedir. D ünya­
nın  en nefis tü tünlerini ye­
tiştiren  memleketimizle ra­
kip piyasalar arasında birçok 
zorluklar başgöstermektedir.
Amerikan dış ziraat ofisi ta 
rafından neşredilen çok calibi 
d ikkat b ir istatistiğe nazaran, 
Türk tipi tü tün  istihsal eden 
m em leketlerin önümüzdeki 
tü tün  rekoltesi büyük b ir ih ­
tim alle 949 istihsaiâtııım  fev­
kinde olacaktır. Bundan baş­
ka büyük pazarlarda sigara 
fabrikalarından alm an resim 
ler indirilm ektedir. Batı Al- 
m anyadaki, fabrikatörler bu 
mevzuda m üzakerelere giriş­
mişlerdir. Şimdiden bu fab - 
rikaların  im alâtında yüzde 
33 nisbetinde b ir indirm enin 
yapılması m uhtem el görülmek 
tedir.
Yeni sigaraıar
Standard m akinelerle yapı 
lan yeni am balajlı 25 lik si­
garaların im alâtından sonra, 
istihlâk yüzde 15 nisbetinde 
artm ıştır.
Tekel idaresi ihtiyacı k a r­
şılamak için yeni sigara ma- 
k inaları getirtm iştir. Amerika 
dan getirtilen bu m akinalar- 
dan beşi Cibalide, altısı Iz- 
mirde, dördü Samsunda, dör­
dü M alatyada, ikisi de Ada - 
na fabrikalarında kurulacak - 
tır.
İstih lâk  daha ziyade köy­
lerde artm ıştır. Yeni m akina 
larm  kurulm ası ile m em leke­
tin  h er köşesine yeni amba- 
lâ jlı ve taze sigara gönderil­
mesi kabil olacaktır.
Sovyetierin peyklere 
hiç itimadı kalmadı
Bulgaristan’da 1949 da başlayan 
tasfiye hâlâ devam ediyor
L ondra ,  13 ( N a ie n )  —  « T h e  İcrin  B u lgar is tanda  y a p m a k ta  
W o r ld  T o d a y  » m ecm u as ın d a  o ld u k la r ı  temizliğin ifade et - 
■intişar eden b ir  h a b e r ,  Sovyet-  inek te  o ld u ğ u  m ân a  üzer in d e
YAPI ve KREDİ BANKASI
23 Nisanda ’ ^ yaşını dolduracak
Okuyucuları şerefins Atlas Sinemasında 
parasız büyük b&r müsam^e hazırladı
Tafsilât bugün çıkan Doğan Kardeşle.
Siz de  ç o c u ğ u n u z u  bu  güzel f ı r sa t tan  fa ydaland ır ın ız .
Çikvaşvili fabrikası
(Başiarafı 1 incide)
bulunan Çikvaşvili fabrika 
smda bir hâdise olmuştur.
Cenazeyi takip  etmek ar­
zusunu izhar eden işçiler, 
kendilerine m üsaade edilme­
si için ustabaşılarm a haber 
vermişler, o da vaziyetten za 
bıtayı haberdar etmiştir. Fab 
rikaya gelen Komiser Ahmet 
ile m aiyetindeki polisler işçi- 
; lerin bu arzularının yersiz ol 
duğunu, fabrikayı terkedecck 
lerin  kom ünist olduklarını ve 
gideceklerin işlerinden a tıla ­
caklarını söyleyerek ağır lâf- 
! la r sarfetm işlerdir. Bu sırada 
Emine adında bir işçi kadın: 
— isterlerse  beni işimden 
çıkarsınlar, ben Mareşalin ce 
nazesinde bulunm ak isterim, 
demiştir.
B unun üzerine polisler, bu 
kadını m erdivenden aşağı i t ­
m işler ve Emine Çikvaşvili 
fabrikasının sahibi tarafından 
tu tulm uştur.
; Hâdiseden b ir müddet son 
ra  fabrikada kimsenin kım ıl 
damaması için nöbet bekle - 
yen polisler nihayet fabrika­
yı terketm işlerdir.
Öğleden sonra ise fabrika 
sahibi, isteyen işçilerin git­
m ekte serbest olduklarını ken 
dilerine bildirmiştir.
Dün akşam, polisler ta ra ­
fından hakarete uğrayan iş­
çiler, polisleri ve komiseri 
mahkemeye vermek için E- 
yüp Demokrat Parti Bucağı­
na m üracaat ederek kendile­
rine bir avukat temin edil - 
meşini rica etmişlerdir.
VEFAT
Sahibi : Selim BABAN
Yazı işlerini fiilen idare eden 
Tevfık EROL 
Basıldığı Yer :
DOĞU MATBAASI
İs tanbu l  T ü cca r la r ın d a n  
E d irn e ü  İBRAHİM ZIPKIN 
12 N isan  9 5 0  gecesi anî o la ra k  
k a lb  k r iz in d en  H akk ın  r a h m e ­
tin« k av u şm u ş tu r .  C enazes i  14 
Nisan  9 5 0  C u m a  günü  s a a t  12 
de Eren iköyündeki  ev inden  alı­
n a r a k  nam azı  E ren k ö y  c am i in ­
de k ı l ın d ık tan  so n ra  aile k a b r is ­
tan ın a  defnedilecektir.  Ç e len k  i 
gönderi lm em esi  r ica  o lunur .
ZIPKIN AİLESİ ‘
Marshail
Plânından
faydalanacak
müesseseler
---------o ---------
Memleketimizdeki plâk, ba­
lık, sebze, meyva, nebatî ve 
hayvani yağ sanayiini inkişaf 
ettirmek için 950 — 951 ve
951 — 952 devrelerinde Tür- 
kiyeye tanınan tiraj hakların­
dan istifade edilecektir.
Ekonomi ve Ticaret Bakan­
lığı İstanbul ticaret ve sanayi 
odasından şehirdeki mevcut 
plâk, balık, sebze, meyva, ne­
batî ve hayvanı yağ sanayii 
müesseselerinin durum larını 
sormuştur. M emleketimizde - 
ki hususi teşebbüse ait mües- 
seselerin Marschall yardım ın­
dan faydalanması için B akan­
lık  fiilen harekete geçmiştir.
Ticaret ve Sanayi odası ti­
raj haklarından istifade ede­
cek olan m ezkûr sanayi m ü­
esseselerinin durum larını in - 
celiyerek derhal Bakanlığa 
bildirecektir.
Neler yazdılar?
Baş tar afi 1 incide
lecek yas ve tazim hususlarında hasis davranm ıştır.
Bundan böyle olsun, ik tidarın  daha m uvaffakiyetli 
b ir hareket ha ttı takip edeceğini ummak isteriz.
Yeni Sabah
☆  ☆
RADYO GAZETESİ :
C enaze merasimine dinî irtica şekli verm ek isteyen­ler olmuş, köşebaşlarında ve cami m inarelerinde
Arapça ezanlar okunmuştur.
Tahrikçiler ordu m ensuplarına karşı hürmetsizce 
sözler söylemiş ve hareketlerde bulunm uşlardır.
d u r m a k ta  ve  M oskova  a ja n la r ı ­
n ın  fazlasiyle i t im ad  edilen Bul­
g a r la r ı  bile tasf iyeye  tâb i  t u t ­
tu k la r ın ı  k ay d e tm ek ted i r .
B ulgar is tanda  1949 senes in ­
de b ü tü n  şiddetiyle b aş lam ış  o- 
l a n  tasfiye h a rek e t le r in in  şim ­
di, a r t a n  b ir  g ad d ar l ık la  y ap ı l ­
d ığ ı  be l ir t i lm ekted ir .
S iyasî  m u h ab i r le r in  b e l i r t ik ­
l e r in e  göre ,  ikinci b i r  p eyk  
m e m le k e t t e  T itovar î  b i r  h a r e k e ­
tin b a ş lam as ı  ve tu tm ası  ih t im a­
li K ıe m l in i  de r in  d ü şü n ce le re  
se v k e tm ek te d ir .
Salacak
katili
yakalandı
Bundan b ir sene kadar ev­
vel bir geceyarısı Kumkapı - 
da asker Kemal Şahini 
ve Salacakta ikinci bir ciiiâ- 
yet işleyerek m etresi Mevlû- 
deyi öldüren ve Mevlûdenin 
5 yaşındaki çocuğunu yârdan 
aşağı atarak  yaralanm asına 
sebebiyet veren kaatil Necip 
özdilin duruşmasına bugün 
ikinci Ağırceza m ahkem esin­
de devam edilecektir.
(Başiarafı 1 incide)
tak la rı yarıya çekilirken, po­
lis bazı yerlerde halkın ve 
teşekküllerin  bu asil hareket 
lerine de mâni olmuştur. Mir 
günde, müessif b ir hâdise 
cereyan etmiş, Dem okrat Par 
ti M irgün ocak m erkezinin 
yarıya çekilmiş bayrağı, ko­
m iser m uavini Rüknettin ta ­
rafından sökülerek zaptedil- 
miştir. Hâdise m uhitte büyük 
b ir infial uyandırm ıştır.
BULMACA
Bir yüzbaşı yaralandı
(Baş tarafı birincide)
15 kadın ve erkek bayılm ış,! 
7 çocuk da kaybolmuştur. Tö| 
rende bulunan m otörlü top a- 
rabasınm  üzerinde duran yüz 
başı Kemal, top arabasının 
âni b ir m anevrası sırasında 
sarsıntı neticesi yere  düşmüş 
ve yaralanarak Gümüşsüyü 
hastanesine kaldırılm ıştır.
ZAYİ  iiANLAJ;
ZAYİ —  T a k s im  nüfus  m e ­
m u r lu ğ u n d a n  a ld ığ ım  içinde as 
kerliık d u ru m u m  yazılı olan nü  
fus cüzdan ım ı zay i  ett im. Yeni­
sini a lacağ ım d an  eskisinin h ü k  
m ü  yok tu r .
1 9 3 0  d o ğum lu  H ac ı  Dede 
oğ lu  H a y g a ra m  A v ad ik
İtalya Rusyaya 
nokta verdi
(Baş tarafı birincide)
h a r p  tazm in a tın ın  b ir  k ısmını,  
R u m a n y a ,  Bulgar is tan  ve M aca-  
r i s tan d a k i  emvali  ile ödem esi:  
tem in  edilmişti .  İ ta lya  ; bu  
em v a l in  k ıy m e t i  i le  t ak d i r  edil­
miş o lan  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  d o la r  
t a z m in a t  a ra s ın d a k i  faTkı öde­
m e k  m evk i inde  ka lacak t ı .
Z A Y İ —  E .T .T .  id a re s in e  a- 
i t  ç a n t a  ve  34  no :  lu m ü h ü r  
pen s im i  zayi  ett im. Y enis in i  a- 
la c a ğ ım d a n  eskisinin  h ü k m ü  
yoktur.»
E .T .T .  idares i  I. T a rg ı t
Z A Y İ —  A d a p az a r ı  N üfus  
M e m u r lu ğ u n d a n  aldığım nüfus  
cüzd an ım ı zayi e tt im. Yenisini 
a la ca ğ ım d a n  eskisinin hülkmü 
y o k tu r .
H ü sey in  Ö zv ard d r  
F e n e r  İsm ailağa  m ahallesi  N. 24
ZAYİ —  İs tanbu l  T ek n ik  Ü- 
nivers itesi  E le k t r ik  Fakü l tes in ­
d en  a ld ığ ım  şebekem i k a y b e t ­
t im . Yenisini a la ca ğ ım d a n  eski­
s in in  h ü k m ü  y o k tu r .
No. 3 0 5 9  İsmail  Kireççi
2 3 4 5 6 7 8
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SOLDAN SAĞA i
1— Mefkûreci, 2— Hitam, 
sonuna «M» gelirse tehlikeyi 
ihbar m ânası çıkar. 3— Eski 
eser. 4— ipucu, Namaz k ıl­
dırır. 5— Cahil. 6— Vilâyet, 
sopa. 7— Çoğumuz bunun ce­
zasını çekeriz, gök kandili. 
8— Bir erkek ismi.
YUKARIDAN AŞAĞI :
1— îstanbulda bir semt.
2— B ir nota, tersi «çok» un 
aksi. 3— B ir sayı (Rumca), 
göz (eski terim). 4— Sakat. 
5— Bir ırk, bir nota. 6— Bil­
gi. 7— Su taşıyıcı, emek. 8— 
Şehrimiz nakil vasıtalarından
DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
SOLDAN SAĞA ;
1— Muzmahil. 2— Eli, Le- 
ma, 3— Zalim, ak. 4— Ah, 
Haile. 5— Kanser. 6— İlân. 
7— Meze, ya. 8— Tasa. 
YUKARIDAN AŞAĞI :
1— Mezalim. 2— Ulah, Leb.
3— Zil, kaz. 4— ihanet, 5— 
Alman. 6— He, Isa. 7— im a­
le, ya. 8— Lakerda.
Devlet Orman işletmesi 
Adana Müdürlüğünden
■). — işletm em izin Şam adan bölgesi H avzalarında istih­
sal ile Egner bölgesi Ram palarına naklettilecek 3000 m etre 
küp M ısır tipi travers ile 3000 m etreküp Adana çeşidi keres­
tesi 14/4/950 tarihinden itibaren on gün m üddet açık eksilt­
meye konm uştur.
2 — Açık eksiltme 24/4/950 pazartesi günü saat 15 de 
Adana orman işletme m üdürlüğü binasında toplanacak ko­
misyon önünde yapılacaktır.
3 — Traversin m etreküpü 40 liradan kerestenin m etre 
küpü 45 liradan ilk tem inatı 13950 liradır.
4 — 3000 m etreküp m ısır tipi travers ile 3000 m etreküp 
Adana çeşidi kerestelerin şartnam esi orm an genel m üdür­
lüğü Ankara, İstanbul, Antalya, M ersin işletm e m üdürlük­
lerinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belli gün ve saatte  m üsbit evrak ve ilk
tem inatlariyle komisyona m üracaatları. 4519
Tasfiye Halinde TÜNAK : ZİYA TARDU ve LEVİ 
Şirketi Tasfiye Memurluğundan :
BİRİNCİ İLÂN
Galata’da İktisad Hanında No. 1 Ziya T ardu ve Renato 
Levi’den m üteşekkil (Ziya Tardu ve Levi Şirketi) unva­
nını haiz Kollektif Şirketin  tasfiyesine karar verilerek 
tasfiye m emuru tayin edilmiş bulunduğum a dair resmî 
muamele tekemmül eylemiş ve keyfiyet tescil edilerek 
11/4/950 tarihli 7004 sayılı Sicilli Ticaret gazetesiyle ilân 
edilmiştir.
M ezkûr Şirketle ilgili olanların, ta til günleri haricinde 
her gün saat 10 dan 12 ye kadar Dördüncü Vakıf H anın­
da birinci ka tta  22 No. lu  yazıhaneye alâkalarını müsbit 
evrak ile b irlik te m üracaatları ilân olunur.
Tasfiye M emuru
RÜŞTÜ DÎZDAROĞLU 
Telefon : 22793
M. S. B. İsi. Sa. Al. Ko. Bjk. 3 No.lu 
komisyon ilânları
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ilânları
Yenicami m ahfelinin altında bulunması bakım ından 
camiin idame ve ihyasına rnuzur görülen Eminonünde Şeyh 
Mehmet Geylâni mahallesinde yenicami caddesinde eski 18 
yeni 80, 80/1 taj 80/6 kapı sayılı ve Kadastronun 413 ada, 
12 parselinde kayıtlı 48,50 metre kare sahalı ve Tapudan a- 
lınan kaydında 5/6 hissesi Rakını kızı Emine Muallâ ve 1/3 
hissesi Kabip (paşa) kızı Fatm a uhdesinde müseccel (boşluk 
mahal ve zemini) bilâhava kârgir dükkân 25 Haziran 1330 
tarihli (Cevamii şerife ve sair müessesatı hayriyenin tah tın ­
da, fevkinde veya harim  ve m üştem ilâtında bulunan ma - 
hallerin  istim lâki hakkm daki kanun) hüküm leri salâhiye- 
tile istimlâke tâbi tutulm uş ve 1295 tarih li (Menafii um um i­
ye için yapılacak istim lâkat hakkında kararnam e) hüküm ­
leri dairesinde m üteşekkil heyet tarafından 2425 iki bin 
dört yüz yirmi beş lira kıym et takdir olunmuştur.
Keyfiyet karam am » hüküm leri dairesinde tebliğ olu­
nur. 4497
1) Tamamına tahm in edilen bedeli 104700 lira  olan 17 
kalem den ibaret Zım para bezi, beyaz ve katranlı gırcala, is- 
pavlo, renkli üstübü, Salaşpur ve zımpara tozu vesair m al­
zeme 2/Mayıs/950 Salı günü saat 11 de Harbiye M. S. B. 
İst. 3 No :1u Sat. Al. Komisyonunda kapalı zarfla satın alı­
nacaktır.
2) Tamamının geçici tem inatı 6485 lira  olup nümunele- 
ri ve şartnam esi hergün komisyonda görülür.
3) Kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat evveline
kadar komisyon başkanlığına verilm esi şarttır. İşbu 17 ka­
lem malzemenin tam am ı b ir istekliye ihale edilebileceği 
gibi cinslerine göre her kalem i ayrı ayrı isteklilere de ihale 
edilebilir. 1059 — 4392
• •
Ömayfim
Müessesesınden •
Me. F. K. Kom. nun takdirini kazanan 
KARADENİZ POSTASI
Filmi Cuma günü saat 11 de Basın ve hususî davetli­
lerine gösterildikten sonra sayın halkımıza arzedilecek- 
tir.
A m erikan m illetinin bazı kısım larım  televizyonla 
seyredeceği bu filmi siz de görmeğe hazırlanınız.
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Topal adam, kale anahtarlarının yaya 
beylerinde bulunduğunu söyledi
Paçavralara sarılı çarık ip­
leri, kırılan bacaklarının alçı­
landığı hissini veriyordu. Kor 
kuşuz Jan «Sırplı papaz te r­
cümanı» çağıralım deyince, 
Prens Mırçe: «Hacet yok.
Pek güzel Ulahça biliyor.» 
diyerek yüzünü topal adama 
döndürdü:
— Sultan Bayezidin A na­
dolu yakasında olduğunu söy 
lüyordun değil mi?
— Evet efendimiz. Kalede - 
ki zabitler çok geç kalacağın­
dan endişe ediyorlardı.
— Kalede yiyecek bol mu?
— Ne gezer efendimiz, ne ,
Yugoslavyada 
kalan Türk 
malları
İki hükümet arasında ya­
pılan anlaşmadan istifade 
edebilecek olanlar vakit 
geçirmeden kurulan ko­
misyona müracaat 
etmelidirler
Türk tebaasının Yugoslav - 
yada kalmış olan ve millileş­
tirilen emvalleri dolayısiyle 
Hükümetimizle Yugoslavya 
Federatif Halk Cum huriyeti 
hükümeti arasında ocak 1950 
senesinde bir prensip anlaş­
ması imza edilmişti.
Bu anlaşma, geçenlerde Bü 
yük Millet Meclisi ile Yugos­
lavya Federatif Cumhuriyeti 
Yüksek Şûrası tarafından o-i 
naylanmıştır.
Anlaşma, iki âkid hükümet! 
sırasında teati edildikten son-1 
ra. Dışişleri Bakanlığında ter 
tip edilecek komisyon, anlaş­
manın ikinci ve son kısmını 
müzakere etm ek üzere ya 
kında Belgrada hareket ede­
cektir. Bu komisyona, ilgili­
lerin Istanbulda kurdukları 
Dernekten iki mümessil işti­
rak edecektir.
Bugüne kadar dilekçe ile 
m üracaat etmemiş olan, Yu­
goslavyada emvalleri bulunan 
ilgililer, bu fırsatı kaçadık - 
ları takdirde, gidecek olan ko 
misyon işini bitirip Belgrad- 
oan avdet ettiğinde, o tarilı - 
(en itibaren alâkalılar Yugos­
lavyada bıraktıkları em valle­
ri hakkında hiçbir iddiada bu 
lunam ıyacakları g*bi, hakla­
rına tasfiye edilmiş nazariyle 
bakılacaktır.
Müracaat makamları olan 
Dışişleri Bakanlığı ile mer-j 
kezi Istanbulda Perşembepa- 
zarı Hazar Hanında bulunan 
(Yugoslavyada emval ve mat 
lubatı bulunan vatandaşların 
haklarını koruma Derneğine) 
ilgililerin dilekçelerini gönder 
meleri m enfaatleri bakım ın - 
dan lüzumludur.
gezer! B ir haftalık yiyecekle­
ri yokmuş!
— Kale dizdarı Doğan Be­
yi gördün mü?
— Gördük elbet. Keder ve 
korkusundan dişleri şişmiş, 
yüzü davullara dönmüştü!
— Padişahtan haber bekli­
yorlar mı?
— Kale arslanlarınız tara - 
fından kuşatıldığı için almak 
ümitleri de yok!
— İçerde kaç kişi var?
— Bir avuç barbar efendi­
miz. Bir avuç barbar: Şöyle 
böyle birkaç yüz kişi kadar!
— En ziyade kalenin hangi 
tarafım  zayıf buluyorlar?
— Doğu baştaki büyük k u ­
le kısmını...
— Güzel!
Manalı manalı bakıştılar. 
Korkmaz Jan, K ont dö lâ 
Marşı yaralayan T ürkün kim 
olduğunu öğrenmek isteyince, 
sarkık bıyıklı topal adamın 
gözleri parladı:
— Biz o zaman Doğan Be­
yin höcresinde gayda çalıyor­
duk.
— Doğan kale duvarı önün 
de geçen kanlı çarpışmalara 
o kadar lâkayıt mıydı?
— Arzettik ya kahram an 
efendimiz. Dişleri şişmişti ve 
duyduğu acıları unutabilm ek 
için şarap içip gayda çaldırı­
yordu. Amma, bir zabit ge­
lerek «yaya beylerden» biri - 
nin dışarıda cenge tutuştuğu­
nu haber verdi.
— Bu, yaya beyler de ne 
demek oluyor?
— Padişahın yeniçerilerin­
den sınır kalelerinde bulu - 
nanlara derler. K alelerin a- 
nahtarları bunların zabitlerin 
de bulunduğunu duymuşlu - 
ğumuz var.
— Ya Doğan Bey de on­
lardan mıdır?
— Hayır. O dizdardır. Ka­
lenin kumandanı!
Bir daha bakıştılar. Fran - 
sa Kralı Altıncı Şarlin genç 
Korkmaz Jan, Kont dö la 
Marşı yere seren yağız T ür­
kün hasta çadırındaki derin 
uykulara dalan «kendini bil­
mez» durum u ve güzel P ren­
ses Editin iddialı hali gözle - 
rin'ın önüne gelmişti. Prens 
Mirçeye doğru eğilerek: «Bu 
herif, kale dışında çarpışan 
adamı görse kim olduğunu 
teşhis edebilir miymiş? Pek 
aziz Prens hazretleri lütfen 
sormak zahmetine katlanırlar 
mı?» dedi.
Sarkık bıyıklı adamın k ı­
sık kapaklı gözlerinde bir 
parıltı yanıp sönmüştü. «Bel­
ki, tanıyabiliriz efendimiz.» 
diye boynunu büktü. Prenses 
Editin yüksek rütbeli bir 
Türk  silâhşoru olması ihti - 
malinden bahsettiği yağız a- 
danun hakikî hüviyetini öğ­
renebilm ek için, derin  b ir me 
raka düşen Korkubilm ez Jan, 
bir daha el çırparak  seslen­
di:
Topal gaydacıyı Doğan Bey 
ile Kont dö lâ  Mferşm karşı­
lıklı yattık ları çadıra gönde­
recekti. İçeriye koşan hiz­
m etçisine b ir şey söylemeden 
tek ra r P rens Mirçenin yüzü­
ne baktı:
—- Lütfen ona söyleyiniz 
Prens hazretleri. Kendisini 
şim di o Türkün yattığı çadı­
ra  göndereceğiz.
— Korkuyor, barbar ken­
disini görürse bir daha kale­
ye almayacaklarından, alsa - 
la r bile burçlardan birinin te ­
pesine asacaklarından ü rk ü ­
yor!
— Şu Bulgarlar ne kadar 
ahmak adamlarmış! (K ahka­
hayla güldü) o saksağan yav 
rusunun şövalyeler ordugâ - 
hında olduğunu ve ancak ö- 
bür dünyaya gitmeğe namzed 
bulunduğunu düşünemiyor 
mu?
Prens Mirçe de gülmüştü. 
Hareketsiz o turan  Macar Kra 
lı Skizmondun düşünceli ve 
dalgın hali vardı. Korkusuz 
Jan  kapı yanında emir bek­
leyen al yanaklı sarışın oğla­
na dönerek: «Harb yaverinin 
orada olup olmadığını» sor­
du. «Mareşal hazretlerinin ça 
dırlarına kadar gitmişlerdi.» 
cevabını alınca kaşlarını çat­
tı:
— O halde m aiyet takımı 
kum andanı şövalye dö Bussi- 
yi çağırınız.
— Şövalye cenapları da 
Rodos şövalyelerinin çadırla­
rına gittiler.
— Şu halde kim var o ra­
da?
— M aiyet şövalyeleriniz kâ 
milen efendimizin em irlerine 
amade bulunuyorlar.
— Bize içlerinden birini 
çağırınız.
Seğirden hizmetçi uzun saç 
ları omuzları üzerine lülele- 
nen b ir şövalye ile dönmüş­
tü. Korkusuz Jan : «Ha., siz 
misiniz?» diyerek çadır ka­
pısının iç yânına çömelen sar 
kik bıyıklı Bulgari gösterdi:
— Şu yoluk horozu alınız 
ve bir num aralı hasta çadırı­
na götürünüz.
_
— Pek kahram an ve aziz 
Kont dö lâ "Marşın yattık ları 
kerevet karşısında yatan  Tür 
kü göstereceksiniz. Ve...
Durumsadı. Tereddüt eder 
gibiydi. Birden kararın ı ver - 
miş gibi çabuk çabuk söyle­
di:
— Ve.. Prenses Rditle K on­
tes dö lâ Mol şayet çadırda 
iseler, yakın çadırlardan bi­
rine çekilerek beklersiniz.
Devamı var
M areşalin  vefatı cfolayıaüe
Ekrem Şerif ve 
Tevfik Sağlam 
ne diyorlar?
Prof. Dr, Tevfik Sağlam:
Rahm etli Mareşali, 36 se- 
nedenberi yakinen tanırım . 
Pek kuvvetli bir bünye ve 
çektiği binbir türlü  maddi 
m eşakkate rağm en yıpranm a­
mış bir vücudu vardı.
Bundan 15 sene evvel şeker 
hastalığı başladı. Daha ilk te­
davisinde anlaşılan hastalığın 
tedavisinde hekim lerin tavsi­
yelerine büyük bir dikkat, 
dindarane bir itina ile riayet 
ve bu sayede uzun seneler sıh 
hatini muhafaza etti, dimağı 
ve bedenî en ağır mesaiyi ya­
pabildi.
Dört sene evvel bu tedbir­
leri biraz ihmal etmeğe baş­
ladığı görülüyordu.
Epeyce zayıfladı ve bede­
nen yıprandı. B ir aralık  tu ­
tulduğu pnömoniyi iyi edebil 
di ise de kalbinde b ir ârıza 
bıraktı ve hastalığın nekaha- 
ti uzun sürdü. Bir tü rlü  ken- , 
dişini toplayamadı. Kalbin 
kuvvetini daima ilâçlarla mu 
hafaza etmek m ecburiyeti ha­
sıl olmuştu.
Sekiz ay evvel anî b ir pros­
ta t ârızası meydana çıktı ve 
bu arıza çok ağır bir durum 
arzetti. Bundan sonra çok sı­
kıntılı günler geçirdik. Birkaç 
defa ciddî hayat tehlikesi ile 
karşı karşıya geldik.
Ameliyatı m üteakip sarılık­
la birlikte bir karaciğer ilti­
habı başgösterdi. Arkasından 
tedricî bir düzelme devresi 
başladı .
Kalp intizamı oldukça yo­
luna girdi.
Şekerden m ütevellit ârıza- 
lar kaybolmıya yüz tuttu. Ken 
dişini vücutça topladı ve ikin 
ci seri prostat ameliyatı yapı­
lacak hale geldi.
Kendisi de bu amçjiyatı ıs­
rarla  istiyordu. Esasen sağ­
lam larda bile hafif sayılamı- 
yacak tehlikeleri bulunan bu 
ameliyat; yaşı ilerlemiş, vücu 
du yıpranmış, şekerden mıız- 
tarip ve kalbi rahatsız bir in­
san için çok daha tehlikeli 
idi.
Ameliyat kolaylıkla ve k ı­
sa b ir zamanda m uvaffakiyet 
le başarıldı.
Fakat, her türlü  ihtimam 
ve tedbire rağmen bu gibi 
am eliyattan sonra ekseriya 
görülen pnömoni iltihabının 
önüne geçilemedi.
M areşalin iyileşmesi için
Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli:
Muazzam bir feragat ve 
engin bir tevazu içinde, bir 
insanın nekadar yükselebile­
ceğini ve bu yüksekliğini, 
hattâ beynelmilel çapta bir 
şöhret olarak nasıl m uhafa­
za ve idame edebilece­
ğini göstermesi bakımından, 
Sayın Mareşalin hayatı her­
kes için bir örnek teşkil e t ­
mesi lâzım gelir. Bütün rü t­
belerini, memleket uğrunda 
yaptığı bir savaş meydanında 
kazanarak mareşallik kade­
mesine kadar erişmiş ve şöh­
retini memleket hudutları d ı­
şına aşırmış bu büyük insana 
20 seneden fazla bir zaman 
hizmet etmiş olmakla şeref 
duymaktayım. Hayatımda 
mem leket aşkını ve vatan sev 
gisini ruhuna bu kadar derin 
ve şuurlu bir şekilde sindir­
miş bir insana az rastladım.
Mareşal 20 senedir şeker­
den muztaripti. Fakat bu 
hastalık  senelerdir kendisinin 
de pek güzel öğrendiği ted ­
birlerle zarar vermez bir hal­
de devam etmiştir. 2 sene ev­
vel geçirdiği bir zatürreeden 
sonra kalbi zayıf düşmüş ve 
bu ârıza da son zamanda ken 
dişini rahatsız etmez bir hale 
gelmişti. Fakat 6 ay evvelki 
b ir  prostat ârızası âcil bir 
müdahaleyi icabettirdi. İlk 
m üdahalenin sarsıntılarına 
yaşı iyi taham m ül etti. Bu 
sefer ikinci müdahale, bugün 
Mareşalin hayatına mal olan 
ihtilâtları önlemek maksadile 
k a ra r verilerek yapıldı. M aa­
lesef, bugünkü hekimlik tek ­
niğinin en ince metodiarı ta t­
bik edilmiş olmasına rağmen 
bu büyük kahram anı k u rta r­
m ak kabil olmadı.
Mareşalin ikinci m üdahale­
den sonraki bir haftalık İJtn- 
rü, hemen büyük b ir kısmı 
yarı koma veya tam koma 
halinde geçti. Bu derin ıztı- 
rabı esnasında bile, bütün 
ömrü boyunca gösterdiği sü ­
kûnet ve huzuru bir dakika 
kaybetmedi. Mezarı nur için­
de kalsın.
tıbbın bütün  vasıtaları kulla­
nıldı. Ne yazık ki bu büyük 
asker bir tü rlü  kurtarılam a­
dı.
Her şey yapıldı, ancak son 
hüküm Allahındı ve onun 
emri yerine geldi.
Tahsin  bey g ü lo m s iy e rek  !
:—  A m an  h an ım ,  dedi.  Ne 
haddime. Hem , senin  ü s tü n e  
hiç başka  bir gül k o k la r  m ı­
yım ? Neriman a lınm as ın  am a,  
şimdiki tazeler m etelik  etmez. 
Hiç birinin ev kad ın l ığ ın d an  
haber i  yok. Sonra  bak,  m aa -  
şaliah henüz  otuz yaş ından  faz ­
la gö rü n m ü y o rsu n .  Seni, N e r i ­
m a n ’la yaıı yana  görenler ,  o n u n  
b irk aç  yaş b ü y ü k  ablası san ı r ­
la r .  Ben, b ir  d a h a  senin gibi 
b ir  ban ım ı  ne rede  bu lu rum .
C ah ide  hanım bir k a h k ah a  
atlı.  N er im an 'a  dö n e rek  :
—  G ö rü y o r  m usun  ? Dedi. 
Baban ne  ku rnazd ır .  K â l ir  üs­
tünse kim bilir nc  gü lle r  kok-  
lamıştır .  A m m a, böyle b ir  iki 
tatlı sözle beni av u tu r .
N erim an  babas ından  y a n a  
çıktı.
—  Yook anneciğim, d o ğ ru su  
haksızlık ediyorsun. Babam  gi­
b i  koca  öyle ko lay  ko lay  b u ­
lunmaz.
Neriman, annesiyle b abas ın ın  
h ay a t la r ın a  cidden g ıp ta  ed i­
yo rdu .  Tanıdığ ı  genç  evlilerin 
abasında onlar  gibi b ir  çift  y o k ­
tu .  Üstelik  annesi de hâ lâ  g ü ­
zelliğini ve taravetin i  m u h afaza  
ediyordu.  Bunda, m u h a k k a k  o- 
n u n  pek sakin tabiatl ı  o lm as ı ­
n ın .  kendine  iyi b akm asın ın  ve 
k ıyafe tine  daima itina  g ö s te r ­
mesin in  tesiri vardı.  Tabsiıv  
bey, b u n c a  yıllık kocas ı  o ldu ­
ğu halde,  onu b ir  defacık  ol­
sun dağınık  saçlarla ,  ihmal e- 
dilmiş b ir  kılıkla görm em iş,  
ya tak  odasının dışında terl ik le  
dolaştığına  rast lam am ıştı .  C a  - 
bide hanrm, h e r  sabah y a ta k ta n  
k a lk a r ,  ka lkm az  tuvale tini y a ­
p a r ,  temiz ve k ıv rak  b ir  tarz-
Zehirli Gülüş
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Cahide hanım, kızına : “ Onunla 
karşılaştığını kaçana söyleme! „ dedi
da  giyinir,  o n d a n  s o n ra  işleri­
ne  k o y u lu rd u .
N e r im a n  y e m e k  a ra s ın d a  :
—  A n neciğ im ,  dedi. Kim inle  
ka rş ı la ş t ım  biliyor m u s u n  ?
C ah id e  h a n ım  m e ra k la  kızı­
n ın  y ü zü n e  b ak tı :
- — Kiminle  y a v ru m  ?
—  E krem 'le .
T ah s in  b ey  ağz ındak i  lo k m a ­
yı b i r  so luk ta  y u t tu .  S o n ra  göz­
lerini a ç a ra k  :
E k rem 'le  mi l .  diye b a ­
ğırdı Nerede ,  ne  zam an  k a r ş ı ­
laştın  o n u n la  >
Annesi de h a y re t le r  içinde 
kalmıştı.
N e r im an  t
—  H em  de iki defa, d iye ­
rek  Boğaz h ikâyesin i  ve b u g ü n ­
kü  hâdiseyi  anlattı .
C ah ide  h an ım  kaş lar ın ı  ç a t ­
tı. Başını sa l l ıyarak  :
—  M ünasebets iz  adam , diye 
söylendi.  S o n ra  telâşla sordu  :
—  T ab i î  konuşm adın ız ,  de ­
ğil mi ?
N er im an  gü ldü .
—  Bir bu  eksikti .  Selâmını 
bile  a lm adım .
Babası k ö p ü r d ü  î
—  U ta n m a d a n  bir  de eelâm 
mı verdi  > H a n g i  yüzle  )  Şa­
şılacak şey doğrusu .  H e m  ls- 
tanbu lda  ne işi v a rm ış  >
N erim an  başını ha f ifçe  y a n a  
eğdi. Kayıts ız  ve h ey ec an s ız  
g ö rü n m eğ e  ç a l ı şa rak  ;
—  A m a n  b ab ac ığ ım ,  dedi.  
Sen de bazan  p e k  tu h a f  k o n u ­
şuyorsun .  O n u  İ s ta n b u l»  gel -  
m ek ten  m enedem ey iz  ya .  İ s te r ­
se bizim a p a r tm a n d a  b i r  d a ire ­
ye  yerleşsin.  Bana  vız gelir .  
Benim İçin E k r e m ’in. s o k a k ta  
geçen  on b in lerce  e r k e k te n  biç 
fa rk ı  y o k tu r .  Z a ten  b u g ü n  d e r ­
sini de verdini.  P a s t a h a h e n in  
ö n ü n d e  şapkasın ı  ç ık a rd ığ ı  za ­
m an  başımı çev ir ince  ha lin i  
görmeliydiniz. S ap sa r ı  kesildi.  
D udak la  rı t i t rem eğ e  baş lad ı .  
Bilirsiniz, pek  m a ğ r u r d u r .  B u n ­
dan  so n ra  b i r  d aha  bö y le  b i r  
şeye ölse teşebbüs  etmez.
Calıide han ım ın  da  endişesi  
b a şk a  idi. Bunu gizliyemedi ;
—  Y avrum , sak ın  o n u n la  
ka rş ı la ş t ığ ın ı  k o c a n a  söyleme. 
A dam cağız ın  ak lın a  belk i  ba şk a  
şey ler  gelir. D u r u p  d u r u r k e n  
a ıan ızd a  ne  diye k ısk a n ç l ık  m e­
seleleri çıksın.
N er im an  güldü.
—  M erak  e tm e annec iğ in i .  
Calip  ö-yle k o lay  k o lay —k ısk a n ­
maz. Z a ten ,  bu  hâd isey i  ken  •  
dişine bahsedilecek kadaT da 
değerli  g ö rm ü y o ru m .
T ahs in  bey  lâ fa  ka r ış t ı  :
—  Y an ı l ıyo rsun  N er im an .  
K atis ın ı  seven h e r  e rk e k  k ıs­
k a n ır .  Yalnız, bazısı  b u n u  aç ı­
ğa v u ru r ,  bazısı d a  i rades ine  
h â k im  o la ra k  göste rm ez.  Bu i- 
k inci ler  d a h a  fen ad ır .  O n la r ın  
g ü n ü n  b ir inde  ta şm a la r ı  ekse ­
riyetle  k o r k u n ç  n e t ice le r  ver ir .  
Galibin sa n a  k a r ş ı  çok,  zaaf ı  
var. B inaenaleyh  k ıskand ığ ı  da  
m u h a k k a k t ı r .  H ele  E k re m  m sv -  
zuubahs  o lunca ,  esasen b u n u  
sen de söylemiştin .
N e r im an  hafifçe  iç in i  ç ek t i  !
—  Evet,  diye m ır ı ldandı ,  söy  
İçmiştim. Falkat, bu  sadece  b e ­
nim  bir  tah m in im d en  ib a re t t i r .  
Y oksa  Galip ’te  k ısk an ç l ık  d e ­
n i len  h isden o k a d a r  eser  y o k ­
t u r  ki ; bazan  o n u n  a h lâ k ın a  
s in ir lendiğim  bile o luyor .
1 ahsin  bey başın ı  salladı:
—  Hiç z an n e tm em . Fakat» 
çök k u rn a z  ve irad es in e  sa h ip  
b ’r  ad am  o lduğu  için göste rm i-  
yo rdur .  Ben, an n en i  h â lâ  k ıs­
k an ır ım .
S o n ra  k a r ıs ın a  d ö n e rek  gö­
zü n ü  k ı rp t ı  ;
—  Değil mi C a h id e  ? Hele 
yeni evlendiğimiz z am an  k ı t  - 
ka ı ıçhk tan  âde ta  deli o lacak  - 
t im . H a t ır la rs ın  ya.
Cahide han ım , kızının ö n ü n ­
de böyle bah is le r in  açı lmasın  - 
d an  hoşlanm adı.  O m u z la r ın ı  sil. 
he rek  :
—  T ahs in ,  dedi. Çok  rica e- 
derim . yine  saçm a sap an  k o ­
n u şm a ğ a  baş lam a.  A r t ık  biz • 
a e n  böyle şey ler  geçti.
Tahsin  bey  h e m e n  şahandı:
—  Niçin geçm iş o lsun ) Za 
ten  senin derd in  h e p  beni yaşlı 
gös te rm ek t ir .  D a h a  geçen le rde  
b i r  yerde,  b i r  h a n ım  b a n a  el­
l is inden fazla  göste rm ediğ im i 
söyledi.
C ah ide  h a n ım  b i r  k a h k a h a  
a t t ı :
—  İlâhi T ah s in .  O ,  seninle  
a lay  etmişir.
Bu sefer T a h s in  b e y  sinir  • 
lendi:
—  Ne m ü n a s e b e t i .  H e m  sa­
na ,  d a h a  bu a k şam  h e n ü z  ne 
k a d a r  ken ço ld u ğ u n u  b ir  k e re  
d a h a  ispa t  edeceğim .
C ah ide  h an ım  k ıpk ırm ız ı  ke 
sildi. Gööz ile kızını i şa re t  ede 
re k  :
—  T ahs in ,  r ica  eder im , dedi.
T ahs in  bey  de p o t  k ırd ığ ın ın
fa rk ın a  v a r a r a k  sustu.
N er im an ,  o n la r ın  böyle  genç 
evliler  gibi b i rb ir le r ine  sa taşma 
¡arını,  o irb ir le riy le  cilveleşmede 
r in i  ze rk le  sey red iyordu .  Bu i- 
k i  insan  nasıl o lu p  ta b u n c a  yit 
b i r  a r a d a  yaşad ık lar ı  ha lde  h â ­
lâ  Birbirlerini iki genç  âşık gı-! 
bi  sev iyorla rd ı.  G enç  kad ın ın  
k a fe s i  b u n u  bir  tü r lü  a lm ıy o r­
du .
(Devamı var)
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İçinde bulunduğumuz vaziyet 
itibarile,bu harbi kabule mecburuz
Esasen onun bu çeşit muha- 
leleiinı Trabzonda da bilme­
yen yoktur. Ve bunları inkâr 
etmek için de hiçbir sebep 
mevcut değildir. Sayın Faik 
Ahmet Barutçu, ceffelkalem; 
iddialarımın, (hayalin sehil 
olmayan mertebelerine mi­
sal verdiğini) söyleyeceğine 
(İstikbal) koleksiyonlarını 
—amma, birer birer her sayı­
sını dikkatle çevirerek— tet­
kik buyurmak zahmetine 
katlansaydı. otuz sene evvel­
ki yaman muhalif Barutçu - 
yu da. beni de hatırlamak ve 
tanımakta güçliik çekmezdi.
Asıl anlayamadığım nokta 
şudur: Bir zamanlar, tıpkı 
Kâzım Karabekir ve bazı ar­
kadaşları gibi prensip mese­
lesi yaparak muhalif kaldık­
ları bir meselede, fikrini a- 
çıkça belirtmiş olmayı şimdi 
neden, bu derece büyük bir 
kusur ve affedilmez halâ sa­
yıyor?. Ben bilâkis —hele o 
yaş için— bir medenî cesa­
ret sayılması lâzım gelen bu. 
altı ok^ velevki bir ân ol­
sun yan bakışla, sayın Faik 
Ahmet Barutçunun iftihar et­
mesi lâzım gelirdi, kanaatin­
deyim.
☆
Şarkta Ermeni ordusunu 
teslimi silâha m ecbur ettik - 
ten sonra, garptaki Yunan or­
dusu teşebbüslerine göğüs 
gerebiliriz. Ümidimin hilâfına 
itilâf devletlerinin de işe ka 
rışmaları cihetine gelince, 
böyle bir şey, bizi —belki hay 
li uzun sürecek, hayli çetin 
olacak, fakat m uhakkak ki 
yine zaferle sona erecek— bir 
istiklâl harbine götürür. E- 
sasen içinde bulunduğumuz 
vaziyet itibariyle, bu harbi 
kabul etmemek de elimizde 
olan bir şey değildir.»
HERŞEYDEN EVVEL 
ANADOLU...
Görülüyor ki, Kâzım Ka - 
rabekir Paşa, Istanbuldan ay 
rılmadan evvel, Mustafa Ke­
mal Paşayı son defa ziyaret 
etmek ve onunla ilerisi için 
alınacak karar ve tedbirleri 
görüşmek lüzumunu duym uş­
tur. K arabekir Paşa, bundan 
evvel, Zeyrekteki evinde is ­
met Bey gibi birçok arkadaş­
larıyla saatlerce süren görüş­
m eler yapmış ve hepsine, A- 
nadoiuya geçince neler yan­
mak tasavvurunda olduğunu 
uzun uzadıya anlatmıştı.
Hattâ, yalnız bu hususî 
meclislerdeki görüşmelerle de 
iktifa etmiyerek, en yüksek 
askerî makamları işgal eden 
büyüklerine de, m aksadını 
açıkça belirtm ekten çekinm e­
mişti. Cevat Paşa. Harbiye Ne 
zaretine, Fevzi Paşa da E r­
kânı Harbiyei Umumiye R i­
yasetine getirildikleri zaman 
Tekirdağındaki .14 üncü kol­
orduya kumandan tayin ed i­
lince, Müsteşar ism et Beyin 
de tavassutuyla, ilk fırsatta 
şarka gönderileceği vâdedil - 
diği halde, Karabekir, Tekir- 
dağında boşu boşuna oturm ak 
istememiş, tekrar ordusunun 
Anadoluya nakli için ısrarla 
talepte bulunmuştu.
Bir m üddet sonra Tekirda- 
ğına ziyarete gelen Edirnede- 
ki kolordu kum andanı Cafer 
Tayyar beyle de, başbaşa ve­
rerek, uzun uzadıya, bir is - 
tiklâl savaşına atılm aktan 
başka çare kalmadığı ve bu­
nun için de behemehal biran 
evvel şarka geçmek lâzım 
geldiğini belirtmişti.
Bu esnada bir, rütbelerin 
tasfiyesi meselesi meydana 
çıkmış olduğundan, Karabe - 
kirin şark seferi suya düşer 
gibi olmuştu. Paşa, hüküm e­
tin bu seferden büsbütün sa r­
fınazar etmesi ihtimalinden 
korkarak, arkadaşı İsmet Be­
yi (İnönü) bulmuş ve ondan, 
Harbiye Nezareti mahafilin- 
de (Kâzım K arabekirin za - 
ten şarka gitmeğe pek heves­
li olmadığı) hakkında pro­
paganda yapmasını rica e t­
mişti.
S E N İ  D İ V A N I  H A R B E  
V E R İ R L E R
işte  o günlerde, yâni 335 
senesi m artının 23 üncü giinü 
Kâzım K arabekir Paşa, is­
met (İnönü) beyin bir teklifi 
ile karşılaşıyor. Kendisini zi­
yarete gelen İsm et bey; Mus­
tafa Kemal Paşanın Alırnet 
Rıza beyle görüşerek, onun
riyasetinde Istanbulda ku ru ­
lacak kabinede Harbiye Na­
zırlığına geçmek istediğini ve 
ayni kabinede Kâzım Kara - 
bekirin de bir mevki almasını 
arzu ettiğini bildiriyor. Kâ - 
zım K arabekir bu hiç b ek ­
lenmedik haber ve teklif kar 
şısında duyduğu hayreti giz- 
leyemeyerek, o andaki duru­
munu aynen şöyle ifade esler: 
«Bunun felâketi millîyi ta ­
cilden başka bir şeye yara - 
mıyacağını, biran evvel genç 
kum andanların Anadoluya a- 
tılmasından başka çare olma­
dığı hakkındaki noktainazarı­
mı tekiden İsm et Beye söy - 
ledim.»
(Devamı var)
Hariçten 
pamuk ipliği 
getirilecek
------------o------------
Bu suretle mensucat sa­
nayiinin mühim sıkıntısı 
önlenmiş olacak
P a m u k lu  M ensuca t  S ana­
yiinin b ir  m ü ddet tenbem  ge ­
çirdiği p am u k  ipliği sıkıntısı 
e tra f ın d a  E ko n o m i vc T ic a ­
re t  Bakanlığı döviz tahsis i 
ve rm ek  için sanay ic i le r in  ih ­
t iyacın ı  tesbit  e tm ek ted ir .
B akanlık  ş imdiden, k a ly a ­
dan  y ap ılacak  p a m u k  ipliği 
idhali için acilen b ir  miikdar 
döviz ay r ı lacağ ın ı  a lâ k a d a r ­
l a ra  b ild irmiş tir .
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İstanbulini seyrüsefer derdi
Siz taksi ücretlerini ödeme şartlarının 
nelerden ibaret olduğunu bilinmişiniz?
İs tanbul  ba lk ı  sene le rden  be 
ri sey rüse fe r  davas ın ın  halledil  
meçi için sızlanır d u r u r .  Bu 
m evzuda  ilk o r t a y a  a tı lan  sual,  
sey rüse fer  in tizam ın ın  şeh r in  
bu  g ü n k ü  im k â n  ve şa r t la r ı  ile 
ha lled il ip  h a l ledüem iyeceğ i  h u ­
susudur .
Birçok k im sele r  bu  sual k a r ­
şısında yo lla r ın  da r ,  vesa it in  
fazla o lm asından  ş ik ây e t  e d er  
ve « h a y ır l»  cevab ın ı  v e rm e k te  
te re d d ü t  e tmezler .
E tra f ın ıza  bak ın ız !  S e y rü se ­
fer  n izam ından  ş ikâyet  e tm iyen 
tek  fert  göremezsin iz .  S e y rü se ­
fer m e m u ru n d a n ,  şo fö rüne  k a ­
dar ,  h e rk e s  bu  ıstırabı y a k m e n  
h isse tm ekte  ve d u r u m u n  bir an 
evvel düzeltilmesi çare le r in i  a- 
ra m a k ta d ı r .
Ben bu yazım da,  m ev cu t  b ü ­
tü n  im kâns ız l ık la ra  rağ m en ,  
seyrüsefeı  davas ın ın  tam  m ân a  
sı ile o lm asa  bile, biç olmazsa 
yüzde altm ış  n isbe tinde  ha lled i­
lebileceğini iddia edeceğim .
Em niyet  6 inci şube  m ü d ü r  
lü ğ ü n e  tay in  edilen O r h a n  E- 
y ü b o ğ lu ’n u n  şu üç  ay  gibi çok 
kısa b ir  z am an  içinde g ö s te rd i ­
ği m uv affak iy e t  ben im  bu  idd i­
am ı tey i t  edecek  b ir  m ah iy e t  
ta ş ım ak tad ır .
Şu üç ay  içinde y ap ılan  i c r a ­
a t,  h ad d iza t ın d a  çok  basi t  bazı 
k a id e le rd en  ib a re t  b u lu n m a k la  
b e rab e r ,  s e n e le rd en  ber i  akıl e- 
dilmemiş o lması i t ibariy le  b ü ­
yük bir  k ıy m e t  ta ş ım ak tad ır .  
Seyrüse fer  d âvas ında  ha lk ın  
, ıst ırabı,  h e rşey d en  evvel yo lsuz­
lu k ta n  veya  ih t iyaç tan  değil, şö 
fö r le r in  d u r u m u n d a n  i leri  gel­
miştir .
B ugün  en fazla üzer inde  d u ­
ru lan  ve d ik k a t le  t a k ip  edilen 
mevzu da bu o lm u ş tu r .
H e r  an vazife b aş ında  b u lu ­
n an  ve ansızın ba sk ın la r  y a p an  
ekip lerin ,  şo fö r le r  üze r in d ek i  
tesiri  İledir ki, fazla p a r a  veya 
yolcu  a lan , gayri  m u ay y e n  y e r  
le rd e  d u r a ra k  yolların  f ıkan- 
m a s ın a  sebeb iye t  v e ren  şo fö r ­
lerin  m ik tar)  b e r g ü n  b iraz  d a ­
h a  a za lm ak tad ır .
Yeni altıncı şube m üdürü 
Orhan Eyüboğlu
Ele a lm an  ikinci mevzu, e h ­
liyet verilmesinin sıkı bir im t i ­
h a n a  tâbi  tu tu lm as ıd ır .
.Şimdiye k a d a r  ü s tü n k ö r ü  b ir  
im tih an la  dağıt ı lan  şoför ehli­
ye tle rin in  böylecc  hak ik i  ih t i ­
sas sah ip ler ine  ver ilm esine  çalı 
şı lması m u h a k k a k t ı r  ki, y ak ın  
bir ge lecek te  a lınan ted b ir le r in  
en  isabetl i lerinden biris i h a l in ­
de tecelli edecek t i r .
Sey rü se fe r  in tizam ın ın  m ev ­
cu t  şa r t la r la  balledilem iycceği-  
ni söy leyen lere  K a ra k ö y  k ö p rü  
sü. B an k a la r  caddesi  ve İstiklâl 
c addesin in  b u g ü n k ü  d u ru m u  ile 
ÜÇ d ö r t  ay evvelki d u r u m u n u  
m uk ay ese  e tm eler in i  tavs iye  ot 
mek en d o ğ ru  h a r e k e t  şekli o- 
!ur.
Eskiden iş saa t le r inde  tam  
m ânası  ile t ık a n a n  bu yo l la r ın  
b u g ü n  vesaitin  r a h a t ç a  i le r l i .  
yebileeeği b i r  ha le  gelmiş o lma 
sı, y u k a r ıd a  da  işa re t  ett iğim 
gibi,  pek  basi t  b i rk aç  tedb irden  
ileri gelmiştir .
Vesaiti  b u  yo lla rda  d u r d u r ­
m a m a k ta n  ib a re t  o lan  basi t  t e d ­
b ir in  şimdiye k a d a r  ta tb ik  edil 
menrıiş olmasın ı  h ay re t le  k a r ş ı ,  
lam a m a k  e lden gelmez.
H içb ir  işe y a ra m ıy a n  bazı 
m ey d a n la r ın  bu a ra d a  E m in ö n ü  
m ey d a n ın d ak i  k ö r  yolun  u tom o 
bil p a rk ı  h a l in e  ge tir i lmiş  ol­
ması,  m u v affak iy e t  de reces in i  
a r t t ı r a n  b ir  h u su s  o lm u ş tu r .
Bu m e y a n d a  o tom obil le re ,  
b ü y ü k  m e y d a n la ra  m uhelif  du­
ra k la r  a ra s ın d a k i  do lm uş ü c re t  
lerini b ildiren levha lar ın  aşıl­
m asın ı  da  isabetli b ir  g ö rü ş  o- 
la r a k  kabu l  e tm ek  icap  eder.
H â len  seyrüse fer in  en fazla 
in tizam ın ı  k aybet t iğ i  ye r le r in ,  
Ş işhane  j o k u ş u  ve İstiklâl cad  
desi o lduğu  m u h a k k a k t ı r  ve  en  
evvel düzeltilmesi ica.p eden 
n o k ta la r  b u n la rd ı r ,  ist iklâl  cad  
desi ile B an k a la r  caddesindek i  
t r a m v a y  d u ra k la r ın ın  k a ld ır ı l ­
ması  b u r a la r d a  seyrüse fer in  in 
k ı ta a  u ğ ra m a m a s ın ı  tem in  ed e ­
c ek  tedb ir le r in  baş ında  gelmek 
ted ir .
N i tek im  E m n iy e t  6 ıııcı şube  
m ü d ü r lü ğ ü  de  ilk ted b i r  o la rak  
bu h u su su  göz ö n ü n d e  b u lu n ­
d u rm ak tad ı r .
Diğer  t a ra f ta n  Burla B irader­
l e r  f i rm asın ın  y an ın d ak i  s o k a ,  
ğ tn  E m in ö n ü n e  ik inc i  b i r  inig 
yolu ha l in e  getiri lmesi,  Beyoğ- 
lunda  taks ile r in  a r k a  so k a k la ra  
a tı lması a lın acak  tedb ir le r  m e-  
y a n ın d a  b u lu n m a k ta d ı r .
Bilmediğimiz bazı ka ide ler
E m n iy e t  6 inci şube m ü d ü r ­
lüğü ,  taks i ve do lm uş üc re t le r i  
ile, b u n la r la  ilgili bazı h u su s la ,  
rı  ihtiva  eden  b i r  b ro şü r  h a z ı r .  
Işımaktadır .
Bu b ro şü rü n  ü c re t le r  kısmı­
nı faydalı  g ö rd ü ğ ü m  İçin, n o t  
h a l in d e  b u ra y a  a lıyorum .
1 —  M üşteri  eşyası rte k a d a r  
o lu rsa  o lsun  b u n la r  için şoföre  
b ir  ü c re t  ödem ek  m ecb u r iy e ­
t inde  değildir.
2 —  Taks i  üc re t le r i  saa t te  
y a za n  m ik ta r ın  tam  iki misli
(Devamı 5 inci sahiiedo)
Ö zür dileriz
Mareşal Fevzi Çakmağ'm 
ufulü münasebeiile mündere- 
çalımızın çokluğundan «SUL­
TAN EYÜP» isimli tefrikamı- 
in bugün koyamadık. Okuyu­
cularımızdan özür dileriz.
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î € Son Saat^dünkü muazzam cenaze törenini adım
i Mahraman Mareşal F. Çakmak! 
d ö n  ebedî istirahatgâhma bıraktık
Gençlik, asil heyecanla Mareşalin mübarek
nâ’şını Eyüb’e katlar omuzlarda taşıdı
Cum huriyet nesli, hazırladığı m illî matem m erasim i ile 
devrinin en hiiyiik imtihanını başarı ile kazan d ı-  
Yüzbinlerce insan} Türk kadirşinaslığının, m illî 
___________ tesanüdün en g ü ze l m isalini verd i
M  Ülî mücadele yıllarının 
■ T l  ve istiklâl harbinin bü­
yük kumandanı, modern Türk 
ordusunun banisi, memleke - 
tin  asıl ve kahram an evlâdı, 
Türk askerî gücünün müm - 
taz ve müşahhas timsali Ma­
reşal Fevzi Çakmak dün, dün 
ya kurulalıberi hiçbir fâniye 
nasip olmamış derecede m uh­
teşem ve muazzam bir millî 
merasimle vatan topraklarına 
ebediyen tevdi olunm uştur.
Türk milletinin yüzbinlerce 
İstanbullunun şahsında beli - 
ren sonsuz ve payansız ıztıra- 
bı ve hudutsuz kadirşinaslığı 
ile hazırlanmış olan cenaze 
merasimini, yeryüzü tarihinin 
kaydetmediğini ileri sürerken 
asla mübalağa yapılmış değil­
dir.
Filhakika ih tiyar küre, şim 
diye kadar en büyük cenaze 
merasim inin büyük Fransız 
romancısı Viktor Hügo ve A- 
ta tü rk  için yapıldığına şahid 
olm uştur.
Dün Eyüpteki makberesinde 
İstanbul fatihlerinin, isimsiz 
Şehitlerin arasına tevdi olu - 
narak  tarihe intikal eden bü­
yük asker için Türk m illeti­
nin ifa ettiği son ihtiram  va­
zifesi ise, belki de bundan 
sonraki devirlerde görülemi- 
yecek bir azamet ve ham aset 
destanı halinde tecelli etmiş­
tir.
Büyük askerin ebedî kaybı 
ile Türk m illetinin uğramış 
olduğu telâfisi gayri kabul zi­
ya karşısında hüküm etin ta­
kındığı lakayt hal, millî m ate­
m in um ursanm ak istenmeyi - 
şini gösterir tavırlar, milletçe 
ve memleketçe, büyük Mare­
şale karşı son ihtiram  vazife­
sinin bizzat halk tarafından 
ifa edilmesi gerektiğini anlat­
m ış bulunuyordu.
Dün de bu sütunlarda be - 
lirtildiği gibi, Mareşal’in ebe­
diyete intikal ettiği gün, rad ­
yolarımızın musiki neşriyatı­
na devam etmeleri, Türk m il­
letinin duyduğu acı ve ıztıra- 
bı bir kat daha arttırmış, yurt 
ufuklarını kaplayan millî ma­
tem i bir kat daha derinleştir­
miş bulunuyordu.
Cum huriyet nesli, milli kah 
ram an Mareşal Çakmakın e- 
bedî istirahatgâhm a tevdiinde 
en  büyük vazifesinin kendi 
uhdesine düştüğünü farket - 
m ekte gecikmemiş ve tarih 
huzuruna, necib ve asıl mille­
tine has bütün hasletleri te  - 
varüs ettiğini belirtecek bir 
vazife nişanesi ile çıkabilmek 
İçin kendisine düşeni icra e t­
m ekten çekinmemiştir.
Bugünün gençliğini ebedi - 
yen payidar kılmağa yetecek 
b ir nizam ve intizam  içinde 
tertiplenen bu millî cenaze 
merasimi. Türkiyenin en bü­
yük şehri Istanbula lâyik bir 
ihtişam ve debdebe içinde, 
yüzbinlerce insanın iştiraki 
ile tamamlanmış bulunuyor­
du.
Mektep sıralarından ay - 
rıldıktan sonra tam elli üç yıl 
serhadden serhade, cepheden 
cepheye, bu aziz yurd için bir 
bayrak gibi dalgalanarak öm­
rünü bu topraklar uğruna
harcayan aziz evlâdına bu doğru akmağa başlamıştı. Bin 
memleket, yüzbinlerce Istan- lerce, on binlerce genç, ihti - 
bullunun şahsında minnet ve yar kadın, erkek insan yığın- 
şükranını ödemiş bulunuyor, la n  dalga dalga Beyazıt mey-
Yozan: Adnan Aktan
Cum huriyet nesli ile bera­
ber İstanbul ve bütün yurt, 
uzun ve şerefli tarihinin en 
büyük imtihanını dün, Mare­
şal Çakmak için hazırladığı 
son teşyi merasimi ile ver - 
miş oldu. Gelecek yüz yıllar, 
Mareşal Çakmakın ufulü ve­
silesi ile şahlanan yirminci 
yüz yıl Türkiyesinin kadirb i­
lirlik, minnet ve şükran duy­
guları karşısında ayni neslin 
ahfadı olmanın gururunu du­
yacak ve menkıbesini nesil­
den nesile intikal ettirecektir.
Mareşal Çakmakın aziz nâ- 
aşı Teşvikiyedeki evinden el­
ler üstünde çıkarıldıktan 
sonra bir insan seli Istanbula
danm a doğru akıyordu. Yas 
ve m atem  İstanbul ufkuna 
simsiyah bir kanat gibi geril­
mişti.
Beyazıt m eydanına açılan 
yollar, caddeler ve so­
kaklarda halk, omuz omuza 
üstünde idi.
İstanbul tarih in in  kaydet - 
mediği mahşerî bir kalabalık, 
ÇSrşıkapıdan tram vay cadde­
sini takiben ilerlem ekte olan 
insan selinin hamlesi ile m u­
azzam kütleler halinde vakit 
vakit dalgalanıyordu.
Onbinlerce insanın matem 
ve yasla eğilmiş başları üs - 
tünde tutulan tabut, şanlı 
bayrağın örtüsü altında, in­
Mareşal Fevzi Çakmak 
için Atatürk diyor ki
Gazi M uştala Kemal — Kemali hürm et ve tebcil 
ile zikretmek mecburiyetindeyim ki: aynı kuvvet ve 
kanaatle bana iştirak eden bu zevattan birisi m uhte­
rem erkânı harbiyei umumiye reisi Fevzi paşa haz­
retleridir (alkışlar), diğeri garp cephesi orduları k u ­
mandanı İsmet paşa ve üçüncüsü de Müdafaai m illi­
ye vekili Kâzım paşa hazeratıdır (alkışlar) demiştir.
M uvaflakıyetin esrarım  bu şekilde ifşa eden baş­
kumandan. usulü dairesinde K arahisar ve Dumlupı- 
nar muharebelerinde fedakârlık gösterdiklerinden 
dolayı erkânı harbiyei umumiye reisi birinci ferik 
Fevzi Paşanın, Müşirliğe...
A tatürk’ün  nutkundan
san deryasının üstünde ağır 
ağır, ihtiram la ve tazimle ta ­
şınarak Beyazıt camiine geti­
rildiği zaman, yüzbinlerce in­
sanın katıldığı bu muazzam 
merasimin birinci safhası ta ­
mamlanmış bulunuyordu.
Cenaze namazının edâ edil­
mesini m üteakib büyük aske­
rin  tabutu gençliğin asîl o - 
muzları üstünde camiden çı­
karılınca, insan kütleleri ka t­
m er katmer, dalga dalga ve 
sessizce açılıp yol veriyorlar­
dı.
Resmi programa göre tabut 
burada top arabasına konacak 
ve askerî merasim burada baş 
layarak Saraçhanebaşm a ka­
dar devam edecekti
Fakat millet, m em leket uğ­
runa bütün öm rünü harcayan 
büyük, asîl ve feragatkâr ev­
lâdına karşı en son vazifesini, 
en son noktaya kadar bizzat 
ifa etmek kararını verm iş bu­
lunuyordu.
Türk bayrağına sarılm ış o- 
lan tabut, m innet ve şükran
vazifelerini ifa için ilerleyen 
binlerce insanın göğe yüksel­
miş elleri üstünde, parmak 
uçlarında daima yüksekte tu ­
tuluyor ve tazimle götürülü - 
yordu.
Askerî merasim için hazır-1 
lanm ış olan kıtaat, muayyen 
m evkilerde yer almış olan 
hüküm et erkânı, resmî, huşu- j 
sî teşekkkül temsilcileri, ban­
do birlikleri, uzakta ve insan j 
kütlelerinin arkasında kalmış! 
bulunuyordu.
Gençlik ve halk, dünyada 
hiçbir resmî teşekkülün tan ­
zime muvaffak olamayacağı 
b ir tertiple, nizam ve disiplin 
içinde, büyük askeri ebedî 
m akberesine kadar teşyi et - 
miş ve yüzbinlerce insan E - 
yüp sırtlarına kadar yürüyü­
şüne devam etmiştir.
Millet, en büyük evlâdını 
omuzlarında en son noktaya 
kadar bizzat taşıyarak ona lâ­
yik olduğunu ispat etmiş bu­
lunuyordu.
B üyük ölüye ağlayanlar
İstanbul dün tarihi ve 
büyük bir gün yaşadı
Beyazıt meydanından Eyübe kadar 
cenazeyi adım adım takip eden 
arkadaşlarımızın notları
İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 950/746
H u d u d u  : I apu  kayd ı  gibi-
** *
Özür d ileriz
Aziz Mareşalimizin vefalı 
dolayısiyle münderecatımı - 
*nı çokluğundan «PAŞA Kı - 
ZI Seniye» tefrikamızı bugün 
koyamadık. Okuyucularımız­
dan özür dileriz.
Büyük Millet Meclisine karşı mesul b ir Erkânı 
harbiyei umumiye reisi ifayı vazife eder. Ve siyase- 
ten düşmesi meselesi de haizi ehemmiyet değildir: 
çünkü diğer vekillerin ayrı ayrı heyeti aliyyeniz ta ­
rafından intihap olunması teklif edilmiştir.
Diğer İcra vekillerinin vezaifi ile vazifesinin ya­
kından alâkadar olmasına ve diğer vekiller gibi hey­
eti umumiye tarafından tayin edilmiş bulunmasına 
binaen diğerlerinin düşmeleri için nazarı dikkate alı­
nacak esbabın bunun üzerinde dahi bulunmasında 
hiçbir beis yoktur. Bilâkis daha kuvvetli olur.
(Taarruzumuz, ötedenberi E rkânı Harbiyei Umu­
miye Reisi Paşa hazretlerinin pek derin ilim ve 
vukufa, pek derin feyiz ve tecaribe müsteniden ihzar 
ettiği p lin  dahilinde vukubulacakiı.)
A tatü rk ’ün nutkundan
*s  *
Başkumandanlık ve Erkânı Harbiyei Umumiye 
riyaseti, pek muvafık olarak, A nkarayı karargâh it 
tihaz etmiştir. Vazifesini en iyi buradan ifa etmek 
tedir. İcabında ne vakit, nereye gideceğini kendisi 
takdir eder. Cephede bizzat meşgul, cephe kum anda 
nı vardır. Bilâlüzum, benim, şahsan A nkaradan uzak 
laşmamı arzu etm ekte mâna yoktur. E rkânı Harbiye 
Umumiye riyaseti ve Müdafaai Milliye Vekâleti, baş 
kum andanın tahtı emrinde, başkumandanlık karar 
gâhmı teşkil etm ektedir. Ayrı, ayrı değildir. Erkânı 
Harbiyei Umumiye reisi olan Fevzi paşa hazretleri 
nin, Ankarada bulundukça İcra Vekilleri Heyeti ri 
yasetini de ifa etmesi bugünün zaruretlerindendir 
Çünkü onun gaybubetinde, Refet Paşa, ona vekâ 
leten, icra Vekilleri heyeti riyaseti vazifesini ita et 
inişti. Muvaffak olamamıştı. Heyeti Vekilede, anarşi 
vukua geldi. Vekiller, içtima etmez oldu. Fevzi paşa 
hazretlerinin avdeti, Vekillerin şikâyeti üzerine vuku 
buldu. Orduya m üteallik yaptığımız işleri kontrol 
işin. Meclisin bir encümen teşkil etm esinde b ir beis 
görmem. Fakat bu encümen benim tah tı riyasetimde 
olur.
Filhakika, bu encümen, dediğim tarzda teşekkül 
etti* Sabık Harbiye Nazırı Cemal paşa da âza olarak 
intihap edildi. Diğer hususatta, Refet Paşa ve em sa­
linin nokfai nazarları, terviç olunmamıştı. İşle, bu se­
bepten istifaya hazırlanan Refet Paşa, istifasını Rauf 
beyin isiifasiyle ayni günde vermiş oluyor.
A tatürk’ün nutkundan
Birinci d e reced e  ipotekli  o- 
lu p  t a m a m ın a  bilirkişi ta r a f ın ­
dan 5 4 0 0 0  l i ra  k ıy m e t  tak d i r  
edilen C ih an g i r  mahallesin in  
Sorr. ıagir so k ağ ın d a  eski 19 ye 
tyİ 25 taj ,  57 k a p u  sayılı Bod­
rum , zemin, birinci ka t tan  iba ­
re t  a p a r tm a n ın  tam am ı 20 0 4  
No. lu k a n u n a  tevfikan açık  art 
t ı rm ay a  ç ıkar ılm ış t ır .
Gayri m en k u l  659  ada, 6 
parsel  sayıda ta p u y a  kayıt lı  o- 
îup  t ap u  k a y d ın a  göre 110 
m etre  k a re  m ik ta r ın d a d ır .  K a ­
gir b o d ru m  k a tı  b ir  da ire  re ­
min ve b ir inc i  k a t  diğer b i r  da 
ire o lm ak  üzere  iki da ireden  i- 
b a re t t i r .  B o d ru m  k a ttan  ç ık ı lan  
a rk a  t a r a f ta  u fa k  bir b ah çes i  
m ev cu t tu r .  B inan ın  iç d u v a r la r ı  
t a m a m e n  yağlı  boyalı  o d a la r  
m u şam b a l ı  o lup  terkos, e le k t r ik  
ve h av ag az ı  m evcuttu r .
B o d ru m  k a t  : S o k ak tan  iki 
b a sa m a k la  ç ık ı l ınca  çift k a n a t  
d em ir  cam lı  k a p ıd an  g ir ild ik te ,  
zemini k a re  m ozaik  döşeli a n t ­
re,  a n t r e d e n  mozaik m e rd iv e n ­
le b o d ru m  k a ta  inilince b i r  hol 
ü zc ı in d e  üç  oda, m u tb a k  ve 
b a n y o d a n  ibare tt i r .
Z em in  K a t  : A n t r e d e n  beş 
ad e t  mozaik m erd iven  b a s a m a ­
ğı ile ç ık ılan  ve a h şa p  camlı 
kapıl ı  zemini k a re  m oza ik  dö­
şeli hol, ho lü n  so lunda  iç içe 
iki oda, b inan ın  a r k a s ın d a  h o l ­
den  ç ık ılan  bir b a lkon ,  ho lün  
sağ ın d a  ufak b ir  k o r id o r ,  k o r i ­
d o rd a n  giril ince ön  c e p h e  t a r a ­
fına  d iğer  b ir  oda  k o r id o ru n  ni 
h a y e t in d e  a la f ran g a  b i r  hela , 
k o r id o ru n  so lunda  zem ini  kare  
mozaik döşeli b ir  m u tb a k ta n  i- 
b a re t t i r .
Birinci K a t  : Z em in  k a t  h o ­
lü n d en  6 k i le r  o lan m o za ik  m er  
dİvenle gene zemini k a r e  m oza­
ik o lan  b ir inc i  ka t  h o lü n e  çıkı 
lir.  Solda iki oda, ön c e p h e  t a ­
ra f ında  a n t r e  üzerine  gelen kü 
ç ü k  b ir  oda, sağ t a r a f ta  ön 
cep h e  t a ra f ın d a n  d iğ e r  b ir  oda 
•ile a rk a  t a r a f ta  zemini mozaijc 
döşeli du v a r la r ı  1.80 m e t re  ir- 
t ifağına k a d a r  k a re  fa y an z  dö ­
şeli b a n y o  küveti ,  bidesi,  ter- 
mofisonu ve lavabosu  m evcu t  
b a n y o d an  ibare tt i r .
Birinci k a t  h o lü n d en  mozaik 
m erd iven le  ç ık ı lan  çam aş ır l ık  
holü  hu  h o lden  ç a m a ş ı r  y ık a ­
m a yer ine  ve  zem ini  k a re  m o ­
zaik o lan  t a ra şa  çıkıl ır .  Binanın 
üs tü  k ısm en  ta ra ş  k ısm en  de 
m ars i ry e  modeli  jrorli - k i rem it l i  
örtülü damdır«
dir.
İşbu gayri  m en k u lü n  ş a r tn a ­
m es i:  1 7 / 4 / 9 5 0  t a r ih in d en  iti­
b a re n  açık t ır .  A r t t ı rm a y a  işti­
rak  edecek ler ,  şa r tn am ey i  o k u ­
muş ve lüzum lu  m alûm atı  a l­
mış ve b un lar ı  kabul  e tmiş ad 
ve i t ibar o lu n u r la r .  A r t t ı rm a y a  
işt irak edecek ler  tak d ir  edilen 
k ıymetin  yüzde yedi buçuk  nis- 
be tinde  naikİt pey  akçesi veya 
millî bir b a n k an ın  tem inat  mek 
t u b u n u  ve rm ek le  m ükellef t ir .  
Satış  bedeli peşindir .  A n c a k  ih ­
t iyar ı  o la ra k  m üşter iye  20  g ü ­
nü  geçm em ek  üzere  mehil veri 
lir, sa tış bedelinin tediye edil­
memesi ha linde  ic ra  iflâs k anu  
n u n u n  133 ü ncü  maddesi  hü- 
k ük ler i  ta tb ik  o lunur .
Birinci a r t t ı rm ası  9 / 5 / 9 5 0  
ta r ih ine  gelen Pazar tes i  günü  
saa t  10 dan 12 ye k a d a r  Istan 
bul 3 üncü  i c ra  m e m u r lu ğ u n d a  
yap ılacak tı r .  Bu a r t t ı rm a d a  
gayri  m enku l  üç defa b a ğ ırd ık ­
tan  so n ra  tak d i r  edilen k ıy m e­
tin yüzde yetmiş beşini geçm ek 
ve satış ısiyenin a lacağ ın a  rü ç -  
h an ı  olan a lacak  ile satış ve pa  
r ay a  çevrilme m as raf la r ın ı  teca  
vüz e tm ek  şart ı  iie en çok a r t ­
t ı r an a  ihale o lunur .  Böyle bir 
bedel elde edilmezse en çok  a r t  
t i ran ın  t a a h h ü d ü  bak i  ka lm ak  
üzere  a r t t ı rm a  on gün d a h a  uza 
t ı la rak  1 8 / 5 / 9 5 0  ta r ih ine  gelen 
pe rşem be  g ü n ü  ayni m ahalde  
ve ayni saa t te  ik inci a r t t ı rm as ı  
yap ılacak  ve en çok a r t t ı r a n a  
satış ist iyenin a lacağ ına  ru çh a-  
nı olan a lacak  ile satış ve p a ra  
ya  çevri lm e m as raf la r ın ı  te c a ­
vüz e tm ek  şart ı  ile en çok a r t:  
t i r a n a  ihale o lunacak t ı r .
İpo tek  sahibi a lacak l ı la ı ia  di| 
ger  a lâ k ad a r la r ın  gayri  men-,  
kul üzer indek i  hak la r ın ı  ıh usu-* 
siyle faiz ve  m as ra fa  dahil  o lan 
idd ia lar ın ı  m üsbet  ev rak la r ı  ile 
b ir l ik te  15 gün  içinde m em u rlu  
ğu m u za  bi ld irm eleri  lâzımdır.  
A ks i  tak d i rd e  h ak la r ı  ta p u  sicil 
îı ile sabit o lm ad ıkça  satış b e d e ­
linin pay la şm as ın d an  ha r iç  k a ­
l ır la r .  V a r sa  20 senelik  taviz 
bedeli ,  ihale  pulları  ve t ap u  
m asraf la r ı  ve tellaliye rüsu m u  
m ü şte r iy e  ait t ir .  D iğer  vergi 
ve  rü su m la r  satış bedelinden  ö- 
denecek t i r .  D a h a  fazla m a lû ­
m a t  a lm ak  ist iyenîerin  da irem i 
zın 9 5 0 / 7 4 6  sayılı dosyasına  
m ü ra c a a t la r ı  ve işbu gayri  men 
k u lu n  i lân  ve ş a r tn a m e  da iresin  
<Je sa t ı lacağ ı  i lân  olunur«
Beyazıt  meydanı,  e tra f tak i  so 
•kaklara k a d a r  taşan  m a h ş e r im ­
si bir ka laba l ık la  tar ih i  b ir  g ü ­
nü y a ş ıy o r . . .  E lek tr ik  direkleri ,  
dam la r ,  balkonla»-, p en ce re le r  
İn san la r la  dolu .. .  Daimî b i r  u- 
ğu ltu  ve a ra s ı r a  bu u ğ u l tu n u n  
iç inden  s ıy ı ı la rak  pe rde  pe rde  
yükse len  «A h,  M areşa l i  M a re ­
şa l in!»  haykır ış la rı
O ,  TEESSÜRDEN BAŞKA 
HER  ŞEYE BİGÂNE
Y arıy a  inmiş b a y r a k la r  ilk 
b a k ış ta  b ü tü n  bil miil tçe t u tu ­
lan  b ü y ü k  yas*, h a b e r  veriyor. . .  
H e rk es te ,  kend in i  O ’na  veren ,  
o  b ü y ü k  a d am  engin  teessür  
den b a şk a  h e r  şeye b igâne  ka ­
lan b ir  hale t i  ru h iy e  h ak im , ....
C epheler ,  tarih î  Beyazıt cam i 
ine m ütevecc ih . .  H e rk es  o t a ra  
fa koşuşuyor . .  Cami, -kesif bir 
in san  kütlesi  a ras ın d a ,  b ü tü n  
heybet i le  göğe doğru  yükse l i­
yor . . .
C E N A Z E  NA M AZI 
KILINIYOR
Şu s ırada,  m usa lla  taş ında  bi 
risi y a t ıyo r :  B ü tün  ö m r ü n ü  mil 
let  ve va tan  h izm e tle r ine  vakfe  
den b ir  T ü rk  b ü y ü ğ ü :  M areşal  
Fevzi Ç a k m a k ! .  Ö n ü n d e ,  im a­
mın « tekb ir»  lerine  u y a r a k  mis 
li, görü lm em iş  ka laba l ık  g ö r ü ­
yoruz:  Aziz ö lü n ü n  cenaze  n a ­
mazı k ı l ı n ıy o r ! ....
D ışa rda ,  h az ı r la n a n  askerî  
m era s im d e  yer  a la ca k  m u h te ­
lif b ir l ik le r  göze ç a rp ıy o r ..... C a
miırı kapıs ı  ö n ü n d e  b ü y ü k  a- 
dam ı ebedî  i s t i r a h a tg â h m a  gö­
tü rm e k  için bek liy en  b ir  (top 
a rab a s ı .....
C am iin  e t ra f ın d a  b i r  k a y ­
n a şm a  göze ç a rp ıy o r :  Yeşil ze ­
m in üs tü n d e  al b a y r a ğ a  sar ih  
b u lu n an  m e rh u m u n  tab u tu  as ­
k e r î  b ir l ik ler  ta ra f ın d a n  to p  a- 
r ab as ın a  g ö tü rü lü y o r . .  Lâkin 
m ü m k ü n  m ü ?  M areşal i  tâ  Teş- 
viıkiyeden b e r i  elleri  üs tünde  
g e t i ren  ha lk  ve gençlik, O ndan 
doym am ış ,  O ’n u n  az so n ra  top 
r a ğ a  tevdi edilecek aziz va r l ığ ı ­
n a  b ir  ke re  d a h a  el sü rm ek ten  
kendis in i  m en  edem em işt ir .  
H a lk la  askerî  b ir l ik ler  a ras ında
bir  m ü cad e le ....  V c  n ihaye t
ha lk  galiptir . .  Cenaze, Beyazıt 
cam iinden  S a ra çh a n ey e  doğru ,  
M areşal i  p ay îaşan ııyan  h a lk  ta  
ra f ın d an  tekb ir ler ,  İlâhiler için 
de gö tü rü lü y o r . .
H A L K  CENAZEYİ 
BIRAKMADI
Halk ın ,  ö n ü n d e  d u ru lm a z  ıs­
ra r ı  ka rş ıs ında,  a r t ı k  M areşa l ’a 
a sk e r î  b i r  m eras im  y a p m a k  
m ü m k ü n  değil....  B ü tün  c a d d e ­
yi boy lu  b o y u n a  d o ld u ran  ha îk  
a ras ında ,  yap ılam ıyatı  m era s im  
de y e r  alacak, b i r l ik ler i  dağ ın ık  
b i r  ha lde  g ö rü y o ru z .....
Aziz c lü y ü  son b i r  defa  da- 
Ha ğörme'k, o n u n  saç tığ ı  ilâh! 
r a y ih a y ı  b i r  de fa  d a h a  teneffüs
e tm e k  için  ç a r p m a n  in sa n la r  a- 
rasında,  şeh r in  en  uzak  se m t­
le r inden  ge len ler  v a r ..... S a r a ç ­
h a n e  baş ında  ih t iy a r  b i r  (kadın 
ö n ü n d e  ’ka le leşen  h a lk a  şöyle 
h i ta p  ed iyor  :
Y a z a n la r :
H. Soyın - İ. örs
—  Evlâ t la r ım , y ap m ay ın ,  et 
meyin .  Azıcık  h a n a  yol verin  
de  o ‘ nu  görevini  ne o lu r?  Ben 
m areşa lim iz  içi n t â  Küçükçe]»-, 
m eccden  geldi-m!.
Y A LV A R IŞL A R  P A R A  
ETM İYOR
F a k a t  y a lv a r ış la r  nafiiel .
K im sede  başkas ın ı  d ü şü n e c e k  
ha l  yok..  Z ira  h e rk e s  ayn i  hissi 
taş ıyor:  O 'n u  tek  bir defa  d a ­
h a  gö rm ek! .  Bu aşırı  a rzu la r ın ı  
ta tm in  için, c an la r ın ı  teh l ikeye  
a ta rak ,  evlerin ,  a p a r tm a n la r ın  
s a ç ak la r ın d a  b ir ik en  in san la r
ne  k a d a r  çok...... Biris ine «Düşe
çeks in»  d iyorla r . .  « D üşersem  
de ne ç ıka r ,  d iy o r ;  M areşa l ’cJ 
c a n  feda i»
Fa t ih ' i  y ine  k a la b a l ık  b i r  in 
san  kütlesi  ö n ü n d e  geçiyoruz......
A ra l ık la rd a n  k o ş a ra k ,  insan  
seline k a t ı şa n la r  so ru y o r la r  ;
«----C enaze  geçti  m i? »
Bu selin n e red e  başladığ ın ı,  
n e red e  n ih ay e t  b u ld u ğ u n u ,  va ­
rın  siz düşünün,,...,
E D İR N E K A PID A
Şimdi E d irn ek ap ıd ay ız . .  Kilo 
m e t re le rce  y ü rü m e k te n  y o r u ­
lan  h a lk ta  b ir  y o rg u n lu k  i ş a r e ­
ti g ö rm ek  güç..  E y ü p  S u l tan 'a  
giden Otakçıüar  cad d es in d e  e -  
zelî b i r  T ü r k  an 'anes ir ı i  göz leri­
miz y a ş a ra r a k  m ü şa h e d e  ed iy o ­
ruz: ih t iy a r la r ,  ç o c u k la r  susa* 
y a n  -kalabalığa k ü p ,  testi ,  m a ş ­
r a p a  ve  sü rah i le r le  su ik ram  
e d iy o r la r ..... İ çen ler  « ö lm ü ş le r i ­
n in  c a n ın a  değsin» dey ince  b a  
yağ ı  ç ık ış ıyo r la r :  «M areşal im i­
zin m areşa lim iz in  r u h u n a !»
V e  n ih a y e t  E y ü p ! ....
E YÜPTE
M ezar la r  şehr i  E y ü p ,  t a r ih i  
g ü n le r in d en  en  b ü y ü ğ ü n ü  y aş ı ­
yor .  S ü m e rb a n k ' ın  F c sh an e  fab 
r.ikası ö n ü n d e n  tek b i r le r ,  İ lâhi­
lerle  gelen m ahşeren g iz  kafile, 
n ih a y e t  k a sa b an ın  k ü ç ü k  m ey ­
dan ın ı  ye d a r  sokak la r i le  İslâm 
bey  caddesin i  d o lduruverd i .  Ü -  
zer inde  k â b e  ö r tü sü  v e  ebedî 
h ü r r iy e t  sem b o lü m ü z  olan  
T ü r k  b a y rağ ın ın  ö r tü ld i iğ ü  b ü ­
yük ö lü n ü n  cenazesi,  A U ab .....
A l lah ....  n id a la r ı  a r a s ın d a  Sul­
ta n  E y ü b ü n  tü rb es i  ö n ü n d e n  
geçti  ve  cenaze  m e z a r la r la  ö r ­
tü lü  o lan  G ü m ü şsü y ü  tepes ine  
ç ıkarıldı .
Büyük Sliî, Vasiyetine göre 
kerimesinin yattığı aile kabri*«
tan ın a  getirildi.  Burası b ü t ü n  
H a l ice  h â k im  o lan  ve m ez a r la r  
la  ö r tü lü  G ü m ü şsü y ü  tepe ler i ­
n in  y ü k sek  n o k ta la r ın d a n  b ir i ,  
İs tanbul.  Sa rayburı ıu ,  Beyazıt  
Camii,  Ü n ivers i te  b inalari le  şeh  
r in  en  y ü k sek  tepe ler i  gözleri­
mizin ö n ü n e  seriliyor.  Beyoğlu 
d a  öyle..  Büyük  b in a la r i le  b u  
m atem li  g ü n ü n  sisleri içinde do 
nuk ,  gölgeli silueti ile g ö r ü n ü ­
yor.  B en  t a r a f ta  K a g ı th a n ey e  
d o ğ ru  u z an an  batkımsız Haliç  ve 
fab r ika la r . .  K u lak la r ım ızd a  h iç  
k ır ık la r . .  Büyüik ö lü n ü n  c e n a ­
zesi demir p a r m a k l ık la r l a  
çevrilmiş o lan  m ak b e res in e  k o n  
du. Bu e snada  in il t iler  gi tt ikçe  
yükseldi,  l'ki g ü n d ü r  y a r ıy a  ç e ­
ki lmiş b a y r a k la r  m ezar ın  üzeri  
ne  d o ğ ru  uzatıldı.  T ep e  kesif 
b i r  insan  seli ile istilâ o lu n m u ş­
tu. Yıkık m ezar  taş la r ın ın  ü z e r  
ler inde,  se rv i le rin  gövde le r inde  
ve d a l la r ın d a  onu  teşyie gelen 
ev lâ t la r ı  : a rk ad aş la r ı ,  h a la sk a ­
rı o lduğu  b ü tü n  b ir  millet  m ü ­
messilleri b u  y ü k sek  tep en in  ü -  
zer indeydik .  N â 'ş  ebedî ist ira-  
h a tg â h ın a  yavaş yavaş  k o n d u . .
istanhulun
seyrü sefer
derdi
(Baş tarafı 3 üncü sahifede
o la ra k  ödenir .
3 —- Gece zam m ı saa t  24 ten  
b a ş lam ak  ve saa t  6 da  so n a  e r  
m ek  üzere  taıksi ü c re t in e  20 ku 
ru ş  o la ra k  ilâve edilir.
4 —  Şehir  d ış ına  ç ık a n la r  
tak s im e tre n in  yazdığı ü c r e t t e n  
yalnız 100 k u ru ş  fazla ö d e m e k  
m ecb u r iy e t in d ed ir le r .  E ğ e r  şe ­
h i r  d ış ına  gidilip d önü lm üşse  
saa tin  yazdığı aynen  veril ir  ve  
-hiç zam ilâve edilmez.
V e lhas ıl  Şeh ir  sey rü se fe r in in  
d ü n e  nisbetle, en aşağı  yüzde  
20  n isbe tinde  düzelmiş b u lu n ­
ması y a r ın  için bize ü m it le r  
v e rm ek ted ir .
Ben şahsan  g ö rd ü ğ ü m  i c r a a t  
k a rş ı s ın d a  y a r ın  için ümitliyim. 
Se lâha ttin  SO N A T
D arüşşafakalılar
C em iy e tin d en :
Darüşşafakanin 77. ci yıl 
dönümü münasebetile an’ane» 
v; pilâv günü 16 nisan 1050 
pazar günü saart 10 da tnek- 
,ep salonunda kutlanacaktır.
Sayın üyelerin teşrifleri ri 
»a olunur.
Yönetimi Kurulu
Not : Davetiyeler Duriişşa; 
faka lisesinden hergün, Cemi; 
yet Merkezinden cumartesi 
günleri 13-30 — 17-30 arası' 
temin olunabilir.
Bu sene memleketimizde
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Ispanyol, Italyan ve  AvusturyalIlarla  
bizim kiler arasında bir mukayese
İstanbul idarecileri İzmir 
futbolcularının peşinde i
Altaydan Cihat,Mehmet, Kâmran, Adil 
Göztepeden Zeki, Emcet’in vaziyetleri
İzm ir (a k im la n  ve A nkaraîı hakem lere dair bazı notlar
i zm ir in  G öz tepe  ve  A i tay  t a ­
k ım la r ın ın  bu h a l t a  Beşiktaş ve 
G. Sa ray  ka rs ıs ında  a ld ık lar ı  no 
t iceler  h a f tan ın  en en te resan  
sp o r  olayını «eskil e tm ek ted ir .  
15 gün  evvel Şehrimizde y ap tık  
l a n  4 m aç ta  cem an 19 gol y i ­
yen İzmirlilerin hu  defa  6 gol­
le geri  dönm ele ri  h a k ik a te n  
d ik k a te  değer...  İzmir tak ım la ­
r ın ın  Is tanbu lda  iyi d a y an m a la ­
rı ve  h a t tâ  galip  say ı lacak  k a ­
d a r  iyi o y n a m a la r ı  a n ca k  jöy l»  
izah edilebil ir :
V efa  ve Fen e r  ile yap trk la r ı  
m a ç la rd a  A i ta y  ezilmeden o y n a  
misti .  G öz tepe  ise a ğ ır  m a ğ lu ­
b iyet lere  uğradı.  İzm ir in  Sar ı -  
Kırmızı tak ım ı  u zun  bir  y o lc u ­
lu k ta n  so n ra  doğru  Is tanbula  to p ra k  sah ad a  o y n a m a ğ a  alı j-  
ge lm iş ve y o rg u n  olduğu  k a d a r  m a la rd ı r .  Sah an ın  c insinin ne  
eksik oir k a d ro  ile de o y n am ış  d e recede  oyun  üzer in d e  tesirli 
**. M  8° l  y iyen  kaleci,  tak rm ın  o.lduğunu kab u ld e  h e rk e s  m ü t-
Y a za n : Tevfik ÜNS8
y edek  kalecisi  Ö zcand ı  ve  k a ­
bul ett iği  golle rden en az 9 un 
da b a ta l ı  idi. B undan  m aada ,  esa 
sen y o rg u n  olan  tak ım d a  Alâet 
tin» Nezihi gibi e m e k ta r  o y u n ­
cu la r ın  da  ye r  alması,  Göztepe- 
yi ağır  ve  gevşek yaptı .
N ihayet  b e t  iki tak ım  da hiç 
alışıl; o lm ad ık la r ı  çimen, üste­
lik kay g an  bir sabada  oynadı­
lar.  H a lbuk i  fu tbole  başlad ık la­
r ın d an  beri  İzmirliler k u ru  bir
19 Haziran 1950 tarihinde 
yapılacak çekilişe ait tasarruf 
hesaplan ikramiye plânı
adet1
1
4
4
5
2 0
70
105 adet
10.000
2.500
1 .0 0 0
500
200
100
50
Liralık 10.000
2.500
4.000
2.000
1 .0 0 0
2.000
3.500
25.000 lira
18 Mayıs 950 akşamına kadar en az 50 lira 
yatıranlar ve keşide tarihinde de hesaplarında en 
a/ bu kadar parası bulunanlar bu çekilişten fay­
dalanırlar. Hesaplarında daha fazla parası bulu­
nanlar fazla kura  numarası alırlar- (4491)
İstanbul 
Emniyet Sandığı
te f ik t i ı .  t
Y u k a r ıd a  s ıra ladığ ım ız  sebep  
le rden  dolayı  İzmirliler ilk seya 
h a t le r în d e  b aşa r ı  g ö s te rem ed i­
ler.
Bu ha f ta  seyret t iğ im iz  İzmir­
liler bizi h e r  b a k ım d a n  ta tm in  
e tt i ler.  G öz tepen in  d a h a  derli  
toplu  tak ım  o y u n u  y a n ın d a  Al 
tay  d a h a  ener j ik  ve tak t ikç i  
gözüktü .  A n c a k  h e r  iki tak ım ın  
tec rübeli  ve m o d e rn  fu tbo lu  öğ 
re tecek  b i re r  a n t r e n ö r e  ih t iy a ç ­
ları  o lduk la  rı da  a ş ik â rd ı r .  Al- 
tay ın  ofsayt  tâb iyes i  dc k a n a a ­
timizce dem ode  dir.  K u rn a z  bir 
forved —  sene  b a ş ın d a  Fene r in  
yaptığı gibi —  b u n u  A l ta y a  pa  
b a b y a  mal edebilir .  H e le  bizim 
hak em lere  de pe-k güven  ol­
maz. Beşiktaş m a ç ın d ak i  gibi of 
say t tan  gel yem ek  te İşten bile 
değildir.
Oyurfcuları  f e rd e n  gözden  ge 
çirirsek, bazı e le m a n la r ın  d aha  
şimdiden İs tanbul  t a k ım la r ın a  
ap ar t ı lm ak  için n o t  edilecek ka  
d a r  kuvvetl i o ld u ğ u n u  söyliye- 
bilirîz. İs tanbullu  idarec i le r in  
A ltaydan  sol aç ık  C ih a t ,  bek 
Mehmet, K â m u r a n  ve S an t r fo r  
Adil,  G öztepeden  sağ  açık  Z e ­
ki, soliç Fm veri  t r a n s fe r  listesi 
ne  geçirdikleri  h a b e r  v e r i lm ek ­
tedir.  Bu o y u n c u la r  h a k ik a te n  
istikbal vâdeden  g ençlerd ir .  He 
le k o d am an  ta k ım la rd a  ve a n t ­
re n ö r  elinde y e t i ş t ik te n  sonra ..
İzmir t a k ım la r ın ın  lzmirde 
b ü y ü k  b ire r  teh l ike  o lduk la r ın ı  
b i lm em  işarete  lü z u m  v a r  m ı­
dır?
A N K A R A  H A K E M L E R /
İzmir m aç lar ı  dolayısiyle  <_ 
A n k a r a  h ak em i  seyret t ik .  B un­
la rd a n  İlk ikisi, Reşat ve  M uzaf 
fe r  bizi ta tm in  edem ediler .  İlki 
o y u n u  ço k  u z ak tan  t a k i p  e t­
m ek le  ve a v an ta j l a r a  k a t ' iy e n  
r i ay e t  e tm em ekle ,  İkincisi d u r ­
m ad a n  d ü d ü k  ç a lm ak  ve d e m o ­
de  en tbo l  g ö rü şü  ile bizi h ay a l  
s ü k û tu n a  u ğ ra t t ı la r .
Bu defaki  h a k e m le rd e n  F a ik  
G ö k ay  c idden ga r ip t ir .  Ö n ü n d e  
c e re y an  eden hâd ise le r  için y an  
h a k em in d en  y a rd ım  a rad ı  
tam  yan  h a k em i  ofsayt  i ş a re t  
e d erk en ,  yan  h a k e m in e  b a k m a  
dan  pek bariz  ofsaydı ve rm iye-  
rek  A ltay a  3 p u a n  k aybe t t i rd i .  
Yine entbol anlayışı  ve a v a n ta j  
kaideleri  u n u tu ld u  gitti.
Ref k Güver. de pek çok h a ­
talı k a r a r l a r  verdi.  Bilhassa ha 
tayı ha ta  ile telâfi p rensib i  ve 
ifra t  d e recede  entbol  m ü s a m a ­
hası d ikkati  çeikti. G. Sa ray ın  
Göztepeye  alt ığı  gol de ofsayt- 
ten farksızdı.  A n c ak  y an  h a k e  
mi H ü sam e tt in  de o fsay t  g ö rü p  
görm em ek te  o n u n  k a d a r  h a t a ­
lıdır.
H ülâsa ,  A n k a r a  h ak em ler i  
de bize pek  çok  yerli  h a k em le  
ri m um la  a ra t t ı .
Şu son ki’sa  z am an  zarfında, 
üç ay r ı  mil letin  h e m e n  heımen 
en  kuvvetl i  b o k sö r le r i  ile boy  
ö lçüşm ek  fırsa tın ı  b u lduk .  Bu 
k a r ş ı la şm a la rd an  m u h a k k a k  ki 
ço k  b ü y ü k  is t ifadeler  sağladık.  
Boksörlerim izin  «ecneb i  tem as»  
t ec rü b e le r in e  b ir  zemin h az ı r ­
ladık .  S p o r  seven ha lk ım ız ın  i- 
8e, çok  zevkli b ir  spo r  olan 
b o k sa  k a rş ı  ilgisini uyand ırd ık .  
İ spanyo l  ve İ ta ly an  m aç la r ın d a  
sey irc i  adedi Kep 5 b in  c iva r ın ­
da  idi, millî m a ç ta  6 b inden  de 
fazla idi. Fo rm suz  fi4s*uÎ5İflrı i- 
ç in  az seyirci  tofil&yan >\v4jBtur 
ya l ı la r ın  son «naçıı»ud 3
bin seyirci  v a rd ı  kİ, p e k  çok 
m e m lek e t  milli m aç ın d a  bi le  3 
b in  seyirci  bu lam ıyor .
B ugün  asıl t em as  e tm ek  iste­
diğimiz k o n u ;  gelen üç  milletin 
b o k sö r le r i  a ra s ın d a  b ir  s ı ra la ­
m a d ı r  :
İ spanyol  milli tak ım ın d a  8 
b o k s ö r ü n  7 si, İ ta lyan  lig şam ­
p iy o n u  A u d a çe  tak ım ın d a  7 
b o k s ö r ü n  2 »i, A v u s tu ry a  lig 
şam p iy o n u  K la g e n fu r t  tak ım ın ­
da  7 b o k sö rü n  3 ü m em leketle  
r in in  şam p iy o n u  b u lu n u y o r la r ­
dı.
Sinek s ık le t’te  s ıra  :
Diaz ( I sp . )  G a u s te re r  ( A u s )  
D e W it t  ( İ ta . )
T ü rk iy e  şa m p iy o n u  H al i t  Er 
gönü l  I sp a n y a  şam piyonu  Diaz 
ile İ ta lya  İkincisi  De W it t ’i ko  
1 aylıkla m ağ lû p  etti . E ğer  A v u s  
tu ry a  ilcincisi G au s te re r  le ka r-  
şılaşsaydı,  onu  da  yenebilirdi.
H o ro z  s ıklette  s ıra  :
Randinelli  ( i t a ) ,  Hili ( I sp . )  
K u s te r  ( A u s )
r H a lît  E rg ö n ü l  bu  siklette  de 
kend is in in  en  iyi 1 ÛTk b o k sö ­
rü  o ld u ğ u n u  gösterd i.  H e r  üç 
b o k sö r le  karşı laşt ı .  Eıı k ıy m e t­
li galibiyeti .  O l im p iy a t  İkincisi 
Bandinelliyi  yenm iş  olmasıdır.  
İspanya  şam piyonu  ve Avus-, 
tu ry a  İkincisini çok aç ık  fark la  
yendi.
T ü y  sıklette  s ıra  :
BofaU ( î s p )  G io rdanel la  (1- 
t a )  ' G a u s te re r  ( A u s ) .
T ü r k iy e  şa m p iy o n u  H ü s n ü  
Özarı  h e r  ü ç ü  ile karşı laşt ı .  Bo- 
fa laya i lk  m a ç ta  yenildi.  Re- 
vanş’ta  ise İ sp an y a  şa m p iy o n u ­
n a  galip  geldi.’ İ ta lya  İkincisi  
ve h e n ü z  m ü p te d î  o lan  Gauste-  
r e r ’i k lâs  fa rk ı  ile yendi.
H afif  s ik le t te  sıra:
M cnh ie la  ( I sp  ) La Russo 
( i ta )  M üller  ( A u s )
T ü rk iy e  şa m p iy o n u  V u ra l  1- 
nan İspanya  şa m p iy o n u  ile be ­
rabere  kaldı,  de reces i  o lm ay an  
diğer iki r ak ib in i  kolay lık la  
yendü
Yarı  o r t a  s ık le t te  s ı ra  :
KraXn**- ( A u s )  Lopez ( I sp )  
Vescovi ( İ t a )
T ü rk iy e  ş a m p iy o n u  Garbis 
Z an  a r  h e r  üç  rak ib i  ile k a rş ı ­
laştı . A v u s tu ry a  şa m p iy o n u  —  
ki  b u g ü n e  k a d a r  g ö rd ü ğ ü m ü z  
en  iyi yarı  o r ta  idi —  onunla  
b i t  k e re  b e ra b e re  ka ld ı ,  revanş  
ta  ise m a ğ lu p  e tm eğe  m uvaffak  
o ldu. İ sp an y a  İkincisini yendi,  
İ ta lya  ü ç ü n c ü s ü n ü  b ir  k e re  yen 
di,  b ir  k e re  ise m a ğ lû p  oldu.
Ş E K E R C İ
ALİ MUHİDDİN
H A C !  B E K İ R
Mevlûd şekeri 240 karışık şeker (Elvan şekeri) 300 
Akidesiz Elvan 340 ...
Satış yerleri: Bahçekapı, B.oğlu, Karaköy, Kadıköy H 
Pazar günleri açıktır.
F a k a t  m ağ lûb iye t inde  e linin sa .  
k a t  olması ro lü  vardı.
O r t a  s ık le t te  s ıra  ! 
M art inez  ( I sp )  Fes tucc i  (İ-  
t a )  K o h leg g er  ( A u s )
sö r le  m u k a y e se  bi le  edilemez. 
T a y y a r  a açık  fa rk la  yenildi.  
A ğ ı rd a  s ı ra  :
A m eisb ich le r  ( A u s )  Di Seg- 
ni ( İ t a ) .  A r t e c h e  ( İ sp . )
Ml I
Yazan :R  EFE T GERÇEK
İ sp an y a  ş a m p iy o n u n u n  şah-, 
s ında  h a r ik u la d e  b ir  b o k sö r  t a ­
n ıdık.  İki m aç ın ı  da  k n o k -a u t  
ile kazand ı  ve b i ta ra fç a  alkış 
tu fan ı  ile m ü k âfa t lan d ır ı ld ı .  1- 
ta îya  İkincisi  Fes tucci  fevkalâ ­
de b ir  ist idat ;  za ten  18 yaşında 
I ta lyada  ikinci olabilmesi bun u  
ispa t  eder.  F es tu cc i ’yi iki defa 
yenm iş  olan A v u s tu ry a  şam pn  
y o n u n u  m aa lese f  fo rm suz  bir 
z am an ın d a  g ö rd ü k .
Yar» A ğ ı rd a  s ıra  : 
A m eisb ich le r  ( A u s ) ,  D i Seg- 
ni ( İ t a ) ,  Gonzales  ( İ sp )
Bu s ı ra lam a  belki b i raz  te n ­
k i t  edilebil ir.  Di. Segni İs tanbul  
daıki h e r  üç  rakib in i ,  kedi fare 
i le  o y n a r  gi'bi ko lay  yendi.  Hal 
b uık i A m eisb ich le r  S l ıpbi’ye 
m ağ lû p  bi le  oldu. B una  r a ğ ­
m e n  A m e isb ic h le r ’İ A v ru p a  
şam p iy o n u  Di Seg n i’n in  ö n ü n e  
k o y a rk e n ,  şu n u  h e sa b a  k a t t ık  
A m eisb ich ler ,  ş im diye  k a d a r  ya 
rı a ğ ır  ve ağ ır  h e r  millî m aç ı ­
nı k n o t  a u t  ile kazan d ı;  ha t tâ  
İ t a ly a n  ağ ır  sıkletini de kn o k -  
a u t  ile yendi  ve Di Segni de 
kend is inden  k o r k u p ,  V iy a n ad a  
ka rş ıs ına  ç ıkm ad ı  ve  galibiyeti 
maçsız o n a  hed iye  ediverdi.  M 
alesef, A m eisb ich le r  İs tanbula  
fo rm suz  iken  geldi.  İspanya  
şam p iy o n u  G onzales  bu  ik i  bok
Ringim izde  yalnız A r t e c h e  a -  
ğ ı r  sık le t te  d ü ğüş tü .  S ah an ı  
yendi,  E n v e r ’e h ü k m e n  m a ğ ­
lû p  oldu. P a le r m o d a  ise Di Seg 
n i’ye k n o t -au t  ile yenildi.
★
E ğ e r  ü ç  m il le t ten  b ir  k a r m a ,
sak, tak ım  §ö>ic o lu r  :
S inek :  D ÍA Z  ( İ s p a n y a )
H o ro z  : P.ANDİNELLİ ( İ t a ly a )  
T ü y  : B O F A L A  ( İ sp a n y a )
H afif  : M O NBİELA ( İ sp a n y a )  
Y ar ı  o r t a  ; K R A X N E R  ( A v u s ­
t u r y a )
O r t a  : M A R TİN EZ  ( İ s p a n y a )  
Yarı  a ğ ır  : Dİ SEGNİ ( İ t a ly a )  
A ğ ı r  : AM EİSBİCHLELR (  A 
v u s tu r y a )
E ğ e r  b u  k a r m a y a  k a rş ı  mi! 
lî  tak ım ım ız  çıksa, 8— 8 lik  bir 
b e r a b e r e  v eya  9— 7 l ik  b ir  ga 
l ib iye t  alınası bile  m ü m k ü n  o- 
lu r .
H â n
İstanbul beled iyesi hudutlar | 
dahilindeki bira bayilerine
Biranın fiyatı TEKEL’in tayin ettiği barem  fiyatı­
dır. Elinizdeki kartlarda ve tevziyatı yapan kam yonlar­
da yazılı olduğu gibi beher kasası 372,5 kuruştur. Bu fi-
I
yattan fazla para ödenmemesini rica ederiz. Herhangi
:
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bir sebeple birasını alam ayanların, ve yahut fiyat husu­
sunda b ir şikâyeti olanların 80261 num araya telefonla 
m üracaat etm eleri rica olunur.
İSTANBUL BİRA BAŞ SATICILIĞI U
f  Sayın DOKTORLARA ^
BAYER ve MERK Müstahzarlarından"
PYRAMtDON fablet LACARNOL 
NOVALGİN KİNİN PANFLAVİN Pastil
TANOPHOSPHAN Fort Sedal Merk tablet
Satışa çıkarıldığı saygile arzolunıır.
TAKSİM Eczanesi
Bir Dikiş
BAYANLARA MÜJDE
Csepel
m a k i n e s i
yuvanıza azamî tasarruf 
sağlar.
El Makinesi ayda 19.50 T. L. 
AYAK » » 25.— »
T A K S İ T L E
Fırsattan istifade ediniz.
ğp SEÇİM İŞLERİNİN ^ İr noktasını gayet açık e en güzel şekilde an- 
p aydınlatan, günün 
lüzum lu ve faydalı 
k i t a b ı .
„LET VEKİLLERİ SE- 
l î  KANUNU ŞERHİ 
azan: Abdürrahman 
Konuk
Bursa Millet Vekili*
Fiaiı 150 kuruş 
KKILÂP KÎTABEVÎ
M. S. B. 1st. Sa. Al. Ko. Bjk. 3 No.lu 
___________komisyon ilânları
1) Tamamına tahmin edilen bedeli 8983.50 lira olan 10 
kEdemden ibaret muhtelif boya fırçası 17/Nisan/950 Pazarte­
si günü saat 10,30 da Harbiye M. S. B. İstanbul 3 No.lu S a t  
Al. Komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 673.80 lira olup nümuneleri ve şart «
namesi hergün Komisyonda görülür. 1002 __ 39H
B A Ş ,D IŞ . N EZLE.A D A LE.SİN İR
ROMATİZMA. ve bütürfağrılara karşı
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Mareşale aif resimler
Yukarıdaki iki büyük resim, dünkü cenaze törenine 
iştirak eden muazzam kalabalığı gösteriyor.
! ■
YUKARIDAN AŞAĞI BİRİNCİ SIRA: l
1 — Mareşalin naşı Teşvikiyedeki evinden çıkarılıyor. • 
2— Valikonağı caddesine hareket. 3— Harbiyedeki 
saflar. 4— Harbiye M ektebi binası önünde.
İKİNCİ SIRA»
I— Cenaze tekrar hareket ediyor. 2— Beyazıt m eyda­
nında.
UÇUNCU SIRA:
1— Beyazıttan halk cenazeyi eller üzerinde taşıyor
2— Halk gençliğe sebil su dağıtıyor. 3— Eyüp yolla­
rında. 4— Büyük ölü makberesine bırakılıyor.
Taha Toros Arşivi
